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1. PRESENTACIÓN 
 
Esta investigación tendrá el  propósito de estudiar y analizar la optimización de 
los usos y la ocupación del suelo en aras de contribuir a la maximización de la 
colectividad urbana en el centro histórico del distrito turístico, cultural e histórico 
de Santa Marta, en el período del 2006.  
 
Para el desarrollo del presente estudio, se tomará como punto de partida la Guía 
Metodologíca para la Formulación del Planeamiento Territorial Urbano, del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) implementado por la Alcaldía Distrital. Acompañado del proyecto 
a ejecutarse denominado Plan Centro, y la Guía de Mecanismo de Sostenibilidad 
y Financiación del Espacio Publico. Con ello se pretende identificar los factores 
que facilitan la integración de la colectividad urbana como movilidad, 
esparcimiento, el ocio y el deporte sin distinción de su condición social, raza o 
religión. 
 
Se realizará un análisis en materia de espacio público para determinar el estado 
de conservación y uso de estos espacios que en el centro histórico se constituyen 
patrimonio cultural y arquitectónico.  
 
Con este trabajo se podrá determinar en que estado se encuentra el espacio 
publico en el centro histórico del distrito turístico cultural e histórico  de Santa 
Marta, teniendo en cuenta que estos datos son confiables, siendo la información 
a utilizar la obtenida en la oficina de Planeación Distrital y la Curaduria Urbana 
Numero 2.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El problema que presenta el espacio público en el distrito turístico cultural e 
histórico de Santa Marta se debe al deterioro y mal uso de los elementos 
patrimoniales que conforman el paisaje del espacio público en el distrito, sumado 
al incremento paulatino de la informalidad y al desconocimiento de las leyes por 
una parte de la sociedad que genera un caos en el orden de la ciudad; En la 
actualidad el espacio público se encuentra acosado por las nuevas  modalidades 
del urbanismo. 
 
Existe en la mayoría de la población un recelo por el espacio público, pues los 
considera  peligrosos y los tiene miedo porque no protegen  ni son protegidos, su 
mantenimiento prácticamente no existe o es escaso y se ha convertido en guarida 
y no en habitad (Borja.2003). 
 
Otro problema que ser vive es la gestión privada y la privatización del  espacio 
publico que se expresa, respecto de lo primero, que el uso de  las calles urbanas 
y carreteras se los haga previo el pago de peajes o  que en los parques, plazas y 
playas cerradas se reserve el derecho de admisión  o se permita su uso previo el 
pago de una tasa a empresas privadas de  servicios, que son las que finalmente 
las administran. 
 
Debido a lo anterior se determina que con una mayor difusión de las leyes, la 
sociedad samaria tendrá mayor sentido de pertenencia y por consiguiente la 
ciudad creara ambientes que le otorguen calidad, de allí que sea un eje 
estratégico en la nueva ciudad o el nuevo urbanismo, que permita generar 
desarrollo económico para la ciudad. 
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3.  ESTADO DE DESARROLLO 
 
 
Durante los últimos años el espacio público en nuestro país ha tenido un proceso 
de transformación debido a la agudización de las necesidades en la demanda de 
normas para un manejo adecuado.  
Colombia es, desde hace más de cuarenta años, un país eminentemente urbano, 
más del setenta por ciento de su población habitan en centros urbanos.  
 
Esta realidad pone de relieve la necesidad que se tiene de afrontar con decisión y 
empeño los retos que impone la vida urbana y el desarrollo de las ciudades, de 
las cuales depende, en buena medida, la calidad de vida de muchas 
comunidades y donde se encuentran muchas de las soluciones a las inequidades 
y desigualdades que afectan a nuestras sociedades. En este contexto, la 
recuperación del espacio público surge como una prioridad en las políticas 
gubernamentales.  
 
Para que se de un desarrollo urbano sostenible es necesario la creación de 
formas de participación que fomenten la incorporación de nuevas perspectivas 
ciudadanas en ejecución  de la gestión que se desarrolle sobre la ciudad.   
 
Tal como lo enuncia el decreto 2391 de 1989 por el cual se reglamenta el articulo 
62 de la ley 9 de 1989 y el articulo 3 del decreto ley  78de 1987, la definición de 
los sistemas de autogestión o participación comunitaria es la siguiente: “Se 
entiende que un plan dirigido a construir, adecuar o mejorar la vivienda es 
desarrollado por autogestión o participación comunitaria, cuando en el participan 
todos los afiliados administrativa, técnica y financieramente”. 
 
Este concepto es aplicable no solo para los proyectos de vivienda sino a 
cualquiera de infraestructura social, dentro de los cuales se encuentra el espacio 
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 publico, en el cual la participación redunda en la “acción” tangible y directa sobre 
él. 
Con la entrada en vigencia de la ley 388/97  a la que se le llamo reforma urbana, 
la cual permite regular y controlar los espacios públicos que (Carrión, 2004) 
plantea como: el espacio público es un ámbito o escenario de la conflictividad 
social  que puede tener una función u otra, dependiendo de los pesos y  
contrapesos sociales y políticos.  
 
Luego las ciudades fueron creando sus propios decretos, para reglamentar la 
utilización del espacio publico,  en el caso del distrito de Santa Marta se empezó 
a trabajar con el decreto 1504/98, pero este fue  reemplazado por el decreto 
668/2001 por el cual se adopta el reglamento instructivo del espacio publico, el 
paisaje y la publicidad exterior visual, el cual define el espacio publico como: área 
libre para el uso y el disfrute colectivo, conformado por las calles, plazas, 
plazoleta, parques, zona verde y comunal,  playas, etc. 
 
En la investigación de Enrique Peñalosa (2004) que trata sobre la ciudad que 
queremos y como queremos vivir, en la cual afirma que una ciudad es solo un 
medio para una mejor manera de vivir. Y expresa que necesitamos un modelo de 
ciudad verdaderamente distinto, adecuado a nuestra realidad y además “La 
cantidad y la calidad del espacio público son una medida de la calidad de una 
ciudad”.  Concluye diciendo que la ciudad civilizada no es la que tiene autopistas, 
sino la que un niño en su triciclo pueda recorrer con seguridad.  
 
Gracias a la implementación de las leyes de Manejo  espacio público aplicadas 
por Peñalosa en el caso de Bogotá, donde a partir de una exitosa  política frente 
al espacio público se ha logrado reducir de manera  significativa las tasas de 
violencia. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
Colombia ha entrado en serio proceso de transformación a partir de la ley 388/97 
de Reforma urbana, en la cual el espacio público ha adquirido un significativo 
peso en  los debates sobre la ciudad y en la agenda de las políticas urbanas 
debido a la importancia que tiene para producir cuidad, generar integración social 
y construir el respeto al otro. 
 
La definición del concepto espacio público es necesaria porque su uso  actual es 
muy general, al extremo de que pierde especificidad y, por  tanto, muy restrictiva 
dado su marcado carácter especialista, que es  tributaria de las concepciones del 
urbanismo moderno por que su destinacion esta encaminada hacia la parte 
comercial. 
 
Según Guillermo Dascal, (2003), el espacio  público puede cumplir distintas 
funciones en la ciudad, al extremo de  que es factible encontrar posiciones 
extremas y contradictorias que lo  conciben como un espacio de aprendizaje 
(Joseph, Isaac), ámbito de  libertad (Habermas) o lugar de control (Foucault). En 
otras palabras,  “el espacio público es un ámbito o escenario de la conflictividad 
social  que puede tener una función u otra, dependiendo de los pesos y  
contrapesos sociales y políticos” (Carrion, 2004). 
 
El espacio público no es lo residual, tampoco una forma de apropiación  y menos 
un lugar donde se enajena de libertad, hoy la ciudad se organiza desde lo privado 
y estos espacios  comunitarios -como las plazas- terminan siendo, por un lado, 
un  desperdicio para lógica económica de la maximización de la ganancia y,  por 
otro, un mal necesario para cumplir con lar normas del urbanismo.  De espacio 
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 estructurante ha pasado a ser un espacio estructurado,  residual o marginal o, 
incluso, a desaparecer por la pérdida de sus  roles o por la sustitución por otros 
espacios mas funcionales al  urbanismo actual (el centro comercial o el club 
social).  
 
El espacio público es un bien colectivo, lo que significa que nos pertenece a 
todos. Su cantidad, buen estado, así como el adecuado uso y aprovechamiento 
que se le dé, reflejan la capacidad que tienen las personas que habitan en las 
ciudades de vivir colectivamente y progresar como comunidad, sin caer en 
visiones individualistas y oportunistas. 
 
El interés de este trabajo va enfocado hacia el análisis de la situación del espacio 
público en el centro histórico del distrito turístico cultural e histórico de Santa 
Marta, para  dar un diagnostico y plantear posibles soluciones.  
 
 
 
4.2.  MARCO LEGAL 
 
La Constitución Política  de Colombia de 1991, se a podido  desarrollar y 
concretar los planteamientos conceptuales y metodológicos del ordenamiento 
territorial como instrumento de planificación.  Los artículos más representativos 
de la carta que fija el ordenamiento territorial son el artículo 7, del reconocimiento 
y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación.  
 
Artículo 63 de la Constitución Política de Colombia «Los bienes de uso público, 
los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de 
resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables»., el articulo 
80, sobre la planificación manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 
 Los artículos 103 al 106 sobre las forma de participación ciudadana.  Articulo 334 
que plantea la intervención del estado en la nacionalización de la economía con 
fines de desarrollo armónico y equitativo de tal forma que se garanticen 
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 oportunidades, servicios y la preservación del medio ambiente; el articulo 339 que 
trata del desarrollo de estrategias y orientaciones de políticas económicas, social 
y ambiental para asegurar el adecuado desempeño de las entidades territoriales. 
 
Varios artículos del Código Civil se ocupan del tema del espacio público. Entre 
estos se encuentra el artículo 674 que define los bienes públicos y de uso común, 
así: «Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la 
República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, 
como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la 
unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la unión cuyo 
uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la unión o 
bienes fiscales». 
 
Basados en la información que suministra el instituto geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) que tiene como tareas prioritarias adelantar investigaciones  y desarrollar 
metodologías de ordenamiento  territorial y planificación ambiental, aplicables a la 
solución de los problemas sociales, económicos y ambientales que afectan a las 
entidades territoriales del país. 
 
De igual forma  la ley de la reforma urbana  (ley 09 de 1989) en la cual el articulo 
2, sobre los reglamentos de uso del suelo menciona el contenido que deberán 
tener los planes de desarrollo1   Además es importante en este sentido el Decreto 
Ley 2811 de 1974 o Código Nacional de los recursos Naturales2. 
Junto con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que es el instrumento 
mediante el cual los departamentos y municipios planificaran los usos del 
territorio y orientaran previsoriamente los procesos de ocupación del mismo. 
 
 En el caso de la ciudad de Santa Marta, acuerdo no. 005 del 2000 por el cual se 
expide el plan de ordenamiento territorial de santa marta denominado “jate 
matuna” 2000- 2009. El Plan de Ordenamiento Territorial es una política de 
Estado, un instrumento de Planificación  y un proceso colectivo de construcción  
de ciudad,  "comprende el conjunto de acciones político administrativas y de 
planificación física concertada, tendientes a disponer de instrumentos eficientes 
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 para orientar el desarrollo territorial y regular la utilización, transformación y 
ocupación del espacio, conforme a estrategias del desarrollo socioeconómico y 
en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales". 
 
Se concibe como un Acuerdo  Social y Colectivo, el instrumento a través del cual 
el Gobierno Distrital, en ejercicio de su función constitucional ordena el territorio, 
bajo un proceso de concertación permanente, con los actores del desarrollo, 
adecuando las intervenciones privadas y públicas, hacia el uso eficiente del  
espacio; estableciendo las infraestructuras y los equipamientos necesarios; 
rescatando el carácter colectivo del espacio público; induciendo 
Iniciativas hacia la competitividad empresarial y asegurando la conservación del 
medio ambiente en una perspectiva de sostenibilidad, protección y valoración del 
patrimonio. 
 
 El Acto legislativo N. 3 del 29 de diciembre de 1989,  dispuso que la ciudad de 
Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, seria organizada como un 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico  sin inyección al régimen municipal ordinario, 
dentro de las condiciones que fija la ley.  
 
En virtud de lo anterior también, este acto legislativo dispuso que: El legislador 
dictara para la ciudad de Santa Marta un estatuto especial sobre su régimen 
fiscal, administrativo y su fenómeno económico, social, cultural, turístico e 
histórico. El legislador podría agregar otro u otros municipios circunvecinos al 
territorio de la capital del Magdalena, siempre que sea solicitada la anexión por 
las tres cuartas partes del respectivo municipio. 
  
La ley determinaría la participación que le correspondería sobre las rentas que se 
causaron en el Distrito. Se le aplicaría la Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta lo dispuesto para el distrito especial de Bogota el los artículos 171, 
182 y parágrafo del 189.  En el caso de la Ciudad de Santa Marta la prospectiva 
urbana esta basada en la ley 388 de 1997 de reforma urbana  Decreto 1504 
de1998 que reglamenta el espacio publico y el decreto N. 668 del 2001. 
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 Decreto 1600 del 20 de mayo de 2005, por el cual se reglamentan las 
disposiciones sobre licencias urbanísticas, reconocimiento de edificaciones y 
legalización de asentamientos humanos. La licencia es la autorización previa, 
expedida por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, 
para adelantar obras de urbanización, construcción, ampliación, adecuación, 
reforzamiento estructural, modificación, demolición de edificaciones; parcelación, 
loteo o subdivisión de predios, y para la intervención y ocupación del espacio 
público, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas 
en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen o 
complementen y en las leyes y demás disposiciones que expida el Gobierno 
Nacional. 
 
Articulo 48 .Determinación de las áreas de cesión. En todo caso, por lo menos el 
cincuenta por ciento (50%) de las zonas de cesión con destino a parques, zonas 
verdes o equipamientos se distribuirán espacialmente en un sólo globo de terreno 
y cumplirán con las siguientes características: Garantizar el acceso a las cesiones 
públicas para parques y equipamientos desde una vía pública vehicular. 
Proyectar las zonas de cesión en forma continua hacia el espacio público sin 
interrupción por áreas privadas. No localizar las cesiones en predios inundables, 
en zonas de alto riesgo o en predios con pendientes superiores al veinticinco por 
ciento (25%). 
  
Decreto 1538 del 17 de mayo de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 361 de 1997. "Artículo 3. Instrumentos de planeación territorial. las 
disposiciones contenidas en la ley 361 de 1997 y en el presente decreto se 
entenderán incorporadas en los planes de ordenamiento territorial y en los 
instrumentos que los desarrollen o complementen y serán de inmediata 
aplicación». Accesibilidad a los espacios de uso público: Artículo 7. Accesibilidad 
al espacio público. 
 
 En el decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio 
público en los planes de ordenamiento territorial. El espacio público es el 
elemento articulador y estructurante fundamental del espacio en la ciudad, así 
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 como el regulador de las condiciones ambientales de la misma, y por lo tanto se 
constituye en uno de los principales elementos estructurales de los Planes de 
Ordenamiento Territorial. Decreto 1052 de 1998, por el cual se reglamentan las 
disposiciones referentes a licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de 
la curaduría urbana, y las sanciones urbanísticas. 
 
La licencia es el acto por el cual se autoriza a solicitud del interesado la 
adecuación de terrenos o la realización de obras. El artículo 5º establece que 
para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de 
edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos de expansión 
urbana y rurales, se requiere la licencia correspondiente expedida por la persona 
o autoridad competente antes de la iniciación, es decir, la licencia es de carácter 
obligatorio. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
La ciudad es el medio a través del cual la población se organiza en comunidad, la 
palabra proviene del vocablo latino civitas, que se refería a una comunidad 
autogobernada, en la antigua Grecia se denominaba a este tipo de comunidad 
independiente con el término ciudad-estado. Estaba compuesta por el núcleo 
urbano y los alrededores más inmediatos. Es por esto que Saldarriaga, afirma 
que: “Lo público es precisamente un ámbito compartido de experiencias urbanas 
que se desarrollan en espacios propicios o propiciadores.1” 
 
Durante el desarrollo de la humanidad como instrumento dentro del ámbito de  
escasez que concierne a la ciencia y a la economía  dentro de los bienes se 
clasifican  los libres, escasos. Los bienes públicos o de uso publico lo cuales 
presentan como característica especial la no exclusión; es decir la utilización de 
estos bienes por un individuo o grupo de individuos que no excluye a otros 
individuos, además presentan la especial característica de que su costo marginal 
es cero. 
 
La ciudad es el lugar en el que tradicionalmente nacen y viven los ciudadanos. 
“Así como los animales necesitan que se protejan las selvas y otros entornos 
silvestres para sobrevivir, los seres humanos necesitamos espacios que propicien 
nuestra salud física y espiritual. En las ciudades, esto significa disponer de 
espacios públicos peatonales abundantes, amplios y de calidad; en otras 
palabras, andenes y parques abundantes, amplios y bien mantenidos”2. 
Aunque son múltiples las funciones que cumplen los diferentes elementos que 
Integran el espacio público, se destacan aquellos que pertenecen al ámbito del 
Ordenamiento territorial, entre las cuales sobresalen los siguientes: 
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1 Saldarriaga Roa Alberto,«La Arquitectura como experiencia, Espacio, cuerpo y sensibilidad», 
    Villegas Editores, universidad Nacional de Colombia 2002, Pág. 211 
 
2 Peñalosa, Enrique, 1998. 
 
  
• Contribuye a la conservación de recursos naturales y ecosistemas, lo cual 
reduce los niveles de contaminación de las ciudades y crea un medio ambiente 
Adecuado3. 
• Genera seguridad a los ciudadanos y brinda oportunidades de valoración a las 
Propiedades. 
• Genera identidad en las comunidades y las ciudades. 
• Contribuye a regular y equilibrar el transporte público. 
• Contribuye a la preservación de la memoria histórica, a través de la 
conservación del patrimonio cultural. 
 
Contar con espacios públicos amplios, bien iluminados, de fácil acceso, 
señalizados, arborizados, con un mobiliario adecuado y libre de cualquier tipo de 
invasión, es un factor importante para mejorar el bienestar social en el centro 
histórico de la Ciudad de Santa Marta  en los próximos años. Este es uno de los 
principales retos que enfrentan los gobiernos locales, conjuntamente con 
empresarios, propietarios de vehículos, comerciantes y demás ciudadanos. 
 
Es fundamental reconocer la importancia del espacio público por cuanto éste es 
propiedad de todos y, por lo tanto, prima sobre los intereses privados. Su 
recuperación, en los casos en que se encuentra invadido, genera bienestar y 
mejora la calidad de vida diaria de los habitantes de la ciudad. 
 
En uno de sus apartes Alberto García manifiesta que: “El espacio público, se ha 
creado, para ser el lugar de la asamblea, del mercado, de la fiesta, de la justicia, 
del teatro, del trabajo, del juego, del encuentro, de la conversación, de la religión, 
del carnaval, de la música”4.  
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3 «El control y reducción de los niveles de contaminación de la ciudad, por medio de una adecuada conservación y manejo de los recursos 
naturales contribuye con la creación de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la vida urbana», en: Alcaldía 
Mayor de Bogotá - DADEP. Exposición Espacio Público por la Ciudad, Ediciones Ejecutivas Ltda., 2000. 
 
 
4
García, A., Op. Cit «La Reconquista de Europa, Espacio Público Urbano 1980 – 1999", Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, 
Barcelona, 1999. 
. 
 Éste ofrece posibilidades de encuentro, lo que permite avanzar en el tema del 
respeto mutuo en las relaciones de las personas. La abundancia de parques, 
plazas, alamedas y andenes en buen estado, dignifica la vida en las ciudades, 
generando seguridad y confianza entre los ciudadanos y facilitando el diálogo y la 
sana discusión. A través de él, los ciudadanos se apropian de su ciudad, lo cual 
permite que se comprometan activamente en su desarrollo. 
 
La gestión pública para la ampliación, preservación y recuperación de las áreas 
públicas de la ciudad se encuentra encaminada a reducir las desigualdades 
económicas, sociales y de calidad de vida. “El espacio público, al cual todos 
tienen acceso y derecho, reequilibra, en parte, las desigualdades económicas. A 
través de él se articula una de las posibles vías de redistribución de la riqueza”5. 
Además, la cantidad y calidad del espacio público está directamente relacionada 
con la valorización de los predios privados, en los diferentes sectores de la 
ciudad. 
 
El acceso a lugares para la recreación, el ocio y el deporte, para el encuentro 
Ciudadano, se ve cada vez más limitado a quienes tienen la oportunidad de 
acceder a clubes y otros tipos de espacios privados. El espacio público ofrece la 
posibilidad a las personas más pobres de acceder a lugares para realizar estas 
prácticas, de manera gratuita, sin distinción de su condición social, raza o religión. 
 
Las áreas constitutivas del espacio público cuentan, además, con importantes 
Funciones en materia de movilidad, pues gracias a su continuidad y al desarrollo 
de sistemas de transporte, se logran conectar diferentes sectores de la ciudad. 
Las vías para el transporte vehicular, las ciclorrutas y los andenes, son tipologías 
de espacios públicos que primordialmente cumplen la función de facilitar el 
desplazamiento de las personas entre diferentes sectores de la ciudad, por lo que 
su calidad constituye un factor clave de la productividad urbana.  
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5  Ibíd. 
 
 Además, si se cuenta con “un espacio público conveniente, suficiente y que 
satisface las necesidades de las comunidades, es más fácil prevenir y controlar la 
violencia; los espacios desordenados, sucios, contaminados, ruidosos e 
insuficientes, generan agresividad en quienes los deben usar; mientras que los 
espacios amplios, limpios, bien diseñados y agradables, invitan a tener actitudes 
más amables y convívales”. 
 
Por lo cual un adecuado espacio público contribuye a generar una ciudad más 
acorde a las necesidades humanas, con más y mejores condiciones de acceso y 
oportunidades de desarrollo para sus habitantes. 
 
 
5.1 ANTECEDENTES MORFOLOGICOS DEL TRAZADO URBANO DE LA                    
CIUDAD DE SANTA MARTA. 
 
 
Los antecedentes de la estructura urbana de la ciudad de Santa Marta desde su 
fundación hasta finales del siglo XIX, hoy correspondientes a su centro histórico, 
podrían remontarse al siglo XIV con las Ordenaciones Mallorquinas, redactadas 
por el rey aragonés Jaime II, que propone una ciudad organizada a partir de una 
rigurosa traza en cuadrícula.  
 
En ese mismo siglo, un fraile geronés, Francisco Eiximenis, escribe El Crestiá, 
libro similar a una enciclopedia en la cual plantea la ideal ciudad cristiana con 
trazado en cuadrícula dividida en cuatro grandes barrios con plaza central, dotada 
de edificios y viviendas de la jerarquía eclesiástica.  
 
Estas dos variables, Jaime II- Eiximenis, determinadas por manzanas cuadradas, 
separando las instituciones civiles de las religiosas, junto a la tradicional 
castrametación romana (campamentos militares) de manzanas rectangulares, 
uniendo funciones civiles y religiosas en la misma plaza, fueron los signos más 
relevantes de las primeras ciudades hispanoamericanas. 
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 La solución para el trazado regular en damero, encontró su codificación definitiva 
en las Leyes de Indias (1573); según la cual, ésta debía dividirse en plazas, calles 
y solares trazados “a regla y cordel”; empezando desde la plaza mayor, próxima 
al río, resolviendo desde ella las boca - calles y caminos principales, dejando 
compás abierto para un crecimiento y dilatamiento de la misma forma. 
 
La lectura cartográfica realizada a los planos de la ciudad de Santa Marta, 
correspondientes a sus primeros doscientos años de existencia, nos revela que 
las instituciones religiosas se mantuvieron separadas de las civiles, disposición 
característica de la variable Jaime II, Eiximenis. Esta característica perduró 
durante las frecuentes reconstrucciones realizadas a la ciudad en dicha época, 
consistió en ubicar la Iglesia Mayor hacia el Noreste de la plaza y la localización 
por fuera del contexto urbano de las iglesias y los conventos de la compañía 
franciscana al Este y dominica al Noroeste.  
 
Los antiguos campamentos romanos tenían las intersecciones de sus calles 
dominadas por los puntos cardinales, esto facilitaba la orientación para el 
desplazamiento de las tropas. En los primeros años de fundación de santa marta, 
se encontró una variación en este sentido, determinado por la referencia utilizada 
a la línea paralela del mar, donde el damero quedó con una orientación Noroeste 
– Sureste. Esta disposición permitía a los colonizadores una rápida salida al mar 
en caso de una arremetida indígena y una huida hacia los territorios internos ante 
una invasión marítima. 
 
Por otra parte Fernando Carrión en su estudio sobre espacio publico: punto de 
partida para la alteridad.  Busca colocar en la discusión algunas ideas  todavía en 
estado primario sobre el espacio público, debido a la  importancia que tiene para 
producir ciudad, generar integración social  y construir el respeto al otro 
(pedagogía de la alteridad). 
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 5.1.1 Los Signos Urbanos del Primer Trazado de Santa Marta 
 
Durante los primeros cincuenta años de existencia, Santa Marta no tiene carácter 
de asiento definitivo para el invasor español; se convierte en un sitio de tránsito 
hacia territorios indígenas de hombres sedientos de riquezas, creando un punto 
de transición de pestes, calamidades, hacinamiento y hambruna, que la van 
revistiendo con un carácter de asentamiento militar, erigiéndola como  “plaza de 
armas” de la monarquía española en estos inhóspitos territorios. Este signo 
urbano, el militar fue mucho más contundente que el religioso, aun con el 
establecimiento de las compañías religiosas que erigen improvisados recintos 
para sus oficios, siendo los hitos más destacados de la insípida ciudad.  
 
De acuerdo a las crónicas, la inicial trama urbana de Santa Marta adopta la plaza 
como célula principal de su morfología, como espacio de alto significado 
simbólico y práctico. Cumple una serie de funciones de tipo militar, de allí su 
nombre de Plaza de Armas durante la dominación española. Además de su rol 
socio - político como escenario para actos públicos, culturales como las corridas 
de toros y religiosos en época de festividades. 
 
 
 
5.1.2 La Ubicación del Asiento Urbano. 
 
 
La topografía circundante a la bahía de Santa Marta, se caracteriza por su forma 
de un hemiciclo pétreo, abrigando una llanura irrigada por el río Manzanares. Su 
fundador Rodrigo de Bastidas, ubica el primer asentamiento en la zona alta de la 
planicie, menos sujeta a las inundaciones y estancamientos de las avenidas del 
río, pero próxima al desembarcadero. Durante las primeras reconstrucciones, 
luego de las quemas por parte de los piratas se fue retirando y consolidando un 
poco más adentro del llano pero en la misma dirección. 
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 5.1.3. Morfología del Centro 
 
 
 
Grafico 1 : Mapa del centro histórico de Santa Marta 
 
 
Se define como histórica de Santa Marta, la parte delimitada al norte y este por la 
Avenida del Ferrocarril, al oeste por la Carrera 1 y al sur por la Avenida Santa 
Rita o Calle 22; constituyéndose junto con la Carrera 5 que atraviesa la zona de 
Sur a Norte, en las principales vías de acceso de la zona. 
 
La extensión es de 0,63Km, correspondiente a un cuadrado de 750m de lado; las 
manzanas tienen una dimensión media de 105x60m. Se trata de una malla de 
carácter reticular, donde las carreras se encuentran paralelas al mar e iniciando 
con la Carrera 1ª sobre la Playa, las cuales aumentan a medida que se alejan del 
mar (sentido occidente-oriente); por otro lado las calles son perpendiculares al 
mar y aumentan en el sentido norte-sur. 
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 En total la malla vial interna, sin contar las avenidas que delimitan el área, cuenta 
con 12.9Km de vía vehicular, de la cual 2.6Km corresponden a calles de un carril 
por calzada y 10.3Km de calles de dos carriles, lo que corresponde al 20% y 80% 
respectivamente. No obstante, por tratarse de un centro histórico, por cierto el 
más antiguo de Sudamérica, se compone de calles muy angostas, las cuales a 
excepción de la Carrera 5ª, con tres carriles de circulación, cuentan con calzadas 
que permiten la circulación de un solo vehículo en condiciones aceptables, 
aunque en el ochenta por ciento de ellas alcanzan a circular dos automóviles 
livianos a velocidades de operación menores.  
 
Al igual que la circulación de automóviles, la movilización peatonal también es 
incómoda, ya que las vías cuentan con andenes que varían desde los 50cm 
hasta los 3 m (exceptuando la Carrera 5ª), haciendo casi imposible la circulación 
dentro del andén, la cual se realiza ocupando parte de la calzada vehicular. Esta 
característica de andenes angostos afecta igualmente la visibilidad en las 
intersecciones, aumentando el riesgo de accidentalidad y reduciendo la velocidad 
de operación. 
 
Por otra parte, la carrera 5ª, única vía con andenes de dimensiones aceptables, 
se presenta el problema de invasión del espacio público, reduciendo así la 
sección de circulación peatonal, obligando al usuario a transitar por la calzada 
vehicular y disminuyendo la capacidad vehicular de la vía, convirtiéndola en una 
vía de dos carriles efectivos. Pese a ello, la 5ª no presenta problemas de 
circulación, ya que sobre ella se encuentra restringido el tránsito del transporte 
público colectivo. 
 
La malla vial del Centro Histórico, en su totalidad presenta en su capa superficial 
pavimento rígido en regular estado. No presenta ningún tipo de solución de 
drenaje, por lo cual en las épocas de invierno se observan láminas de agua de 
hasta 30cm, ocasionando gran congestión vehicular Y restringiendo la circulación 
peatonal, paralizando así casi en su totalidad las actividades en el centro de la 
ciudad. Al no presentarse ningún tipo de conducción de la escorrentía, las calles 
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 sirven como canales conduciendo el agua hacia la carrera 1ª, donde existen 
algunas rejillas que encausan el agua para descargar sobre la playa. 
 
La zona en estudio presenta 11 intersecciones semaforizadas, de las cuales sólo 
4 se encuentran al interior de ella sobre las carreras 1ª y 5ª. El resto de 
intersecciones se encuentran localizadas sobre las avenidas que limitan el Centro 
Histórico. 
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6.  OBJETIVOS 
 
 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Estudiar el uso y la ocupación del  espacio público en el centro histórico del  
distrito turístico cultural e histórico de Santa Marta.   
 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
¾ diagnosticar sobre el uso que se le da al espacio público en el centro 
histórico del distrito turístico cultural e histórico de Santa Marta. 
 
¾ caracterizar los elementos que pertenecen al espacio público en el centro 
histórico del distrito turístico cultural e histórico de Santa Marta. 
 
¾ Presentar una posición de análisis critico frente a los parámetros   
establecidos por el Plan Centro Histórico de la ciudad de Santa Marta 
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7. FORMULACION Y GRAFICACION  DE HIPOTESIS 
 
 
 
 
7.1. HIPÓTESIS 
 
Analizar el estado de organización que presenta el espacio público en el centro 
histórico del distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta, como se 
encuentra conformado, y articular este para lograr el mejoramiento de la calidad 
de vida.  
 
 
7.1. GRAFICACION DE LA HIPÓTESIS 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIZACION DEL ESPACIO PÚBLICO DEL 
CENTRO HISTORICO Y SU VALORACION 
POR PARTE DE LA SOCIEDAD 
VARIABLES 
 Andenes, 
 Empradizaciones y arborización 
  Mobiliario urbano 
 Sitios patrimoniales, históricos y culturales.        
 integración de la sociedad 
 maximización del espacio 
 calidad de vida  
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8. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
Para la elaboración de la presente investigación, se realizará un estudio de tipo 
descriptivo–explicativo, la cual se realizara con base en datos primarios y 
secundarios, que ayudaran a diagnosticar la situación actual del espacio público 
del centro histórico del distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta.  
 
 
8.1 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
 
 
8.1.1. Andenes 
 
Área lateral de una vía, destinada a la permanencia y al tránsito exclusivo de los 
peatones. 
 
8.1.2. Empradizaciones y Arborización 
 
Son los elementos para jardines, arborización y protección de paisajes, tales 
como vegetación herbácea o césped, jardines, arbustos, setos o matorrales, 
árboles o bosques. 
 
8.1.3. Mobiliario Urbano 
 
Elementos de comunicación tales como: mapas, planos,  informadores y 
teléfonos, entre otros. Elementos de organización tales como: bolardos, 
paraderos, tope llantas y semáforos.  Elementos de ambientación tales como: 
luminarias peatonales y vehiculares, protectores de árboles, bancas, relojes, 
esculturas y murales, entre otros. 
 
Elementos de recreación tales como: juegos para adultos y juegos infantiles. 
Elementos de servicio tales como: parquímetros, bicicleteros, surtidores de agua 
y casetas de venta, entre otros. Elementos de salud e higiene tales como: baños 
públicos y canecas 
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8.1.4. Sitios patrimoniales, históricos y culturales.       
 
Es uno de los conceptos básicos del derecho civil y tienen interés tanto desde el 
punto de vista teórico, como desde el punto de vista practico por que se relaciona 
con muchas instituciones del derecho privados.  
 
 
8.2. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
 
 
8.2.1. Espacio Geográfico 
 
El presente trabajo se realizara en el centro histórico del distrito turístico cultural e 
histórico de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, situado en la 
costa caribe Colombiana a los 11°14’50” de la latitud norte y 74°12’06” de 
longitud oeste.   Limita al norte y al oeste con el mar Caribe, al sur con los 
municipios de Cienaga y Aracataca, al este con las estribaciones de la sierra 
nevada de Santa Marta y el departamento de la Guajira. 
 
Y en lo que respecta al centro histórico comprende su perímetro la Avenida del 
Ferrocarril (desde el cruce de esta con la avenida del fundador hasta el cruce de 
su prolongación con la Avenida Santa Rita), La Avenida Santa Rita (desde el 
cruce con la Avenida del Ferrocarril hasta la Avenida del Fundador, incluyendo 
los predios con frente a la Avenida, situados en el costado sur entre la playa y la 
carrera Quinta), la Avenida del Fundador “Rodrigo de Bastidas”, incluyendo la 
Playa (desde el cruce con la Avenida Santa Rita hasta el cruce con la Avenida del 
Ferrocarril). 
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8.2.2. Espacio Temporal
 
Para el desarrollo de Esta investigación se ha estipulado como periodo histórico 
el año 2006 sobre le cual se delimitara temporalmente. 
 
 
 
8.3.  FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
 
 
Dado que esta investigación analizará la situación del centro histórico del distrito 
cultural e histórico de Santa Marta en el periodo 2006, no habrá necesidad  de 
establecer una población definida con la cual se interactuará. 
 
 
8.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
 
 
La información obtenida del inventario del centro histórico, se clasificará, tabulará 
y se graficará para ser  analizada, atendiendo a los objetivos propuestos en la 
investigación. En este proceso, se utilizará herramientas estadísticas que ayuden 
a evaluar de forma clara y precisa el comportamiento y perspectivas de las 
variables que son objeto de estudio. 
 
 
 
8.4.1.  Fuentes Secundarias 
 
 
Para el desarrollo del presente estudio, se tomará como punto de partida la guía 
metodología para la formulación del  el planeamiento  territorial urbano 
desarrollado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), implementado por la Alcaldía Distrital. 
Acompañado del proyecto a ejecutarse denominado Plan Centro, y la Guía de 
Mecanismo de Sostenibilidad y Financiación del Espacio Publico 
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 9. LIMITACIONES 
 
 
 
En la realización del presente estudio los obstáculos que se presentaron fueron 
los siguientes: 
 
 
• La falta de trabajos realizados en la ciudad acorde con el objeto de la 
investigación. 
  
• La inconsistencia de la información suministrada por  las entidades 
encargadas, propiciando una confusión pues los datos están 
desactualizados. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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INVENTARIO DE ELEMENTOS QUE PERTENECEN AL ESPACIO PUBLICO 
EN EL CENTRO HISTORICO DE SANTA MARTA D. T. C .H. 
 
 
CODIGO ELEMENTOS 
01 ANDENES 
02 EMPRADIZACION Y ARBORIZACION 
03 MOBILIARIO URBANO 
04 SITIOS PATRIMONIALES, HISTORICOS Y CULTURALES 
         TABLA  N.1 Códigos de  Tipo de Elementos del Espacio Público 
 
CODIGO ESPACIO PÚBLICO 
I PLAZA 
II PARQUE 
III CAMELLON 
TABLA Nº 2 Códigos de Tipo de Espacio Público 
 
 
CODIGO ESTADO 
A BUENO 
B REGULAR 
C MALO 
TABLA Nº 3 Código Estado Elementos del Espacio Público 
 
 
CODIGO ADECUADO 
1 MUY INADECUADO 
2 REGULARMENTE ADECUADO 
3 ADECUADO 
TABLA Nº 4 Códigos Calificación de Elementos 
 
 
ESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 
1   
2   
3   
TABLA Nº 5 Estado de los Elementos del Espacio Público 
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RESULTADO DEL INVENTARIO  
 
01. ANDENES 
 
    
TABLA Nº 6 Dimensiones Andenes Parques 
I. PARQUES 
ANDEN Santander Bolívar Café del P S/miguel 
 Área mt2    3,134.0  7,749.0    800.0    4,875.0 
 
                                                              
 II. PLAZAS 
ANDEN S, Francisco Catedral
 Area  mt2 600.0     900.0 
 
 
                                                             TABLA Nº 7  Dimensiones Andenes Plazas 
 
III. CAMELLON 
ANDEN CAMELLON
 Area mt2   32,000.0 
TABLA Nº 8 Dimensiones Andenes Camellon 
 
02. TABLA DE  EMPRADIZACION Y ARBORIZACION  
 
I. PLAZAS 
PLAZA árboles 
s, francisco 20 
catedral 26 
TOTAL 46 
                                                       TABLA Nº 9 Empradizacion y Arborización Parques 
 
 
 
 
 
 
TABLA Nº 10 Empradizacion y Arborización Plazas 
II. PARQUES 
 PARQUES árboles 
 san miguel 79 
Santander 89 
Bolívar 110 
Café del Parq 15 
TOTAL 325 
 
III. CAMELLON 
CAMELLON Cantidad 
árboles 358 
TOTAL 358 
TABLA Nº 11 Empradizacion y Arborización Camellon 
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03. TABLA DE  MOBILIARIO URBANO
I. PARQUES 
 MOVILIARIO Santander Bolívar Café del P s/miguel 
bancas 16 48 42 14 
canecas 4 4 6 1 
fuente 0 1 0 0 
juegos 0 0 0 3 
luminarias 13 13 12 12 
monumentos 3 1 0 1 
postes 2 9 3 8 
señalización 5 5 2 4 
teléfonos 1 7 1 2 
 
                           TABLA Nº 12 Mobiliario Urbano Parques 
 
 
II. PLAZAS 
MOVILIARIO s, francisco catedral
bancas 0 2 
baño 0 0 
canecas 0 1 
luminarias 6 8 
monumentos 0 0 
paradero 0 0 
postes 3 2 
señalización 6 3 
teléfonos 2 4 
 
                                               TABLA Nº 13 Mobiliario Urbano Plazas 
 
 
 III. CAMELLON 
MOVILIARIO CANTIDAD 
bancas 26 
baño 1 
canecas 16 
luminarias 111 
monumentos 1 
paradero 3 
postes 14 
señalización 5 
teléfonos 6 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA Nº 14 Mobiliario Urbano Camellon 
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04.  TABLA DE SITIOS PATRIMONIALES, HISTORICOS Y CULTURALES  
 
ESTADO DE PRESERVACION  
ESTADO  ADECUADO REGULAR INADECUADO 
Café del P X   
Santander X   
Catedral  X  
S/miguel  X  
camellon X   
S, Francisco  X  
Bolívar  X  
                                   TABLA Nº 15 Sitios Patrimoniales, Históricos y Culturales
 
ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTORICO 
                                                             
 
I. PLAZAS 
 
LA CATEDRAL 
  elementos 
estado 1 2 3 4 
a     X X 
b X x    
c         
total 3 26 20   
calificación 2 2 2 3 
                       TABLA Nº 16 Elementos del Espacio Público del Centro Histórico Plaza de la Catedral 
 
 
          
SAN FRANCISCO 
  elementos 
estado 1 2 3 4 
a X     
b   X   
c  X  X 
total 5 20 17   
calificación 2 2 2 2 
                       TABLA Nº 17 Elementos del Espacio Público del Centro Histórico Plaza San Francisco 
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II. PARQUES 
 
 CAFÉ DEL PARQUE 
  elementos 
estado 1 2 3 4 
a  x x   
b x    x 
c      
total 2 15 66   
calificación 2 3 3 3 
                          TABLA Nº 18 Elementos del Espacio Público del Centro Histórico Café del Parque 
SAN MIGUEL 
  elementos 
estado 1 2 3 4 
a   x     
b x  x x 
c        
total 7 79 45   
calificación 2 3 2 2 
                  TABLA Nº 19 Elementos del Espacio Público del Centro Histórico Parque San Miguel 
 
SANTANDER 
  elementos 
estado 1 2 3 4 
a x  x x 
b        
c   x     
total 4 89 44   
calificación 3 2 3 3 
 TABLA Nº 20 Elementos del Espacio Público del Centro Histórico Parque Santander  
SIMON BOLIVAR 
  elementos 
estado 1 2 3 4 
a        
b x  x x 
c   x     
total 4 110 88   
calificación 2 2 2 2 
 TABLA Nº 21 Elementos del Espacio Público del Centro Histórico Parque San miguel 
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III. CAMELLON 
 
  elementos 
estado 1 2 3 4 
a x     x 
b    x x  
c         
total 3 358 183   
calificación 3  2 2 3 
 TABLA Nº 22 Elementos del Espacio Público del Centro Histórico Camellon 
 
 
TABLA DE FRECUENCIAS 
 
 
FRECUENCIA PORCENTAJE ESTADO
1 0 % 0 
2 64.23 % 18 
3 35.77 % 10 
            TABLA Nº 23 Tabla de Frecuencias de los Elementos del Espacio Público 
 
 
NOTA: Todo lo descrito aquí hace parte del mobiliario urbano existentes en 
cada uno de estos escenarios los cuales en su mayoría presentan un deterioro 
en sus instalaciones y se muestra un total y rotundo estado de abandono por 
parte del organismo encargado de su cuidado y conservación, ya que estos 
sitos son utilizado para otro tipo de actividades diferente a su destinacion 
inicial. 
 
En la mayoría de los parques y plazas sus árboles se encuentran en las 
siguientes condiciones: mal ubicados, deteriorados o no son los requeridos 
según las condiciones existentes en el medio. 
 
 En lo referente a los pisos estos se encuentran en pésimas condiciones en 
algunos casos, pero otros sitios estos pisos se encuentran en muy buenas 
condiciones tal es el caso del parque Santander. Esto refleja la 
desorganización que se tuvo al momento de la construcción de estos 
escenarios, según la recomendación de los expertos estos se debe cambiar por 
adoquines. 
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Sugerencias: PLAZA DE LA CATEDRAL 
Se deben instalar palmas reales        . 
 
Sugerencias: PARQUE SAN MIGUEL 
Árboles en 80% en buenas condiciones; faltos de poda. Suelos aparentemente 
buenos. Se debe cambiar el suelo de cemento por adoquines.  
 
Objeciones: PARQUE SANTANDER 
Los árboles en su mayoría tienen problemas serios, en particular las hojas 
secas y amarillas. 
 
Objeciones: PARQUE SIMON BOLIVAR 
Árboles sembrados en desorden y algunos muy cercanos entre si. Pisos 
construidos dentro de la jardinera, se deben sembrar árboles resistentes al 
medio, porque algunos no son resistentes a la salinidad. 
 
 
 
 
11. DIAGNOSTICO DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
 
 
11.1. ÁREA DE PERÍMETRO 
 
 
El perímetro definido como Monumento Nacional tiene un área de 68 hectáreas 
distribuidos en 104 manzanas y 1790 predios. El área de ocupación de las 
manzanas es del 71,67% y el área libre es del 28,33%. 
 
NUMERO LUGAR AREA % 
1 Ocupación Manzanas 490,666.5 71.67% 
2 Área Libre 193,949.5 28.33% 
TOTAL CASCO H  684,616.0 100.00% 
        TABLA Nº 24 Área de Perímetro 
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11.2. USOS DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
La franja urbana central este-oeste, comprendida entre las calles 13 y 17, 
reúne la gran parte de las funciones centrales de la ciudad,  desde aquellas 
civiles, religiosas y económicas. De todos modos, estas funciones  no alcanzan 
una masa crítica tal para definir esta franja de manzanas, como un verdadero y 
propio centro de la ciudad, demasiado débiles aparecen el frente oeste sobre el 
mar y sobre todo, la porción este después de la Carrera 5 y constituida por un 
tejido urbano débil y muy alterado. 
 
Hoy, las áreas centrales son más una sumatoria de edificios localizados 
alrededor de algunas plazas, que un sistema organizado y coherente  
representado  en un recorrido urbano, caracterizado por símbolos que lo 
distinguen como los lugares de  encuentro e intercambio y los recorridos 
peatonales, las plazas y monumentos. 
 
Mientras el sistema residencial histórico es regulado por intervenciones que 
interesan los edificios separadamente, las zonas centrales, con prevalentes 
funciones colectivas y comerciales, requieren intervenciones coordinadas que 
interesen la viabilidad y la accesibilidad.  
 
En cuanto a proporción de usos del suelo, es posible notar que el uso 
residencial aún sigue siendo predominante en el sector con un 33,81% de los 
usos en primer piso, seguido por el comercial con  20,07% y un uso mixto 
comercio vivienda en el 19,24%. 
 
 
11.2.1. Inventario del Mobiliario Urbano y  Usos Prediales 
  
En esta investigación se recogen los datos pertinentes se compara la 
existencia y estado del mobiliario urbano. En su estructura general la ficha 
contiene una sectorización del sitio que se está evaluando, el tipo de mobiliario 
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 de acuerdo a códigos previamente determinados. En segunda instancia se 
determina la ubicación, tipo, estado y pertinencia (en términos de adecuado o 
inadecuado) del mobiliario existente en el lugar. 
 
El formato elaborado para esta investigación consta de cuatro elementos que 
involucran el Uso del espacio y las personas que utilizan estos escenarios. 
Conocimiento de las problemáticas generadas en torno a las relaciones que se 
construyen en cuanto al uso social de los espacios, aspectos y lugares 
agradables así como de aspectos y lugares desagradables, usos de los 
mobiliarios urbanos, sugerencias y recomendaciones en cuanto a los 
mecanismos de intervención sobre las formas de recuperación y manejo del 
espacio público en el sector, la ficha diseñada para esta investigación se divide 
en dos partes: 
 
a. Descripción del lugar de la observación, teniendo encuenta elementos 
estructurales,  referentes  al mobiliario urbano. 
 
b. Relación con el estado de preservación actual del espacio publico, haciendo 
énfasis a los elementos del mobiliario que lo componen: vías, andenes, 
canecas o cestos para la basura, cabinas telefónicas, postes de alumbrado o 
telefónicos, paraderos, bancas, etc. 
 
Acompaña a esta ficha una descripción en un trabajo de Campo con las 
apreciaciones tanto objetivas como subjetivas del observador y teniendo 
presente como parámetros los siguientes componentes: Una descripción de los 
hechos que a juicio del observador sean más relevantes respecto a las 
interacciones cotidianas de los distintos actores urbanos y así mismo, notas 
acerca  de las relaciones establecidas entre el observador como actor social 
inserto en el contexto que observa. 
 
 Para el diligenciamiento de la ficha se procedió a realizar una rápida 
descripción del lugar mediante  la elaboración de un inventario del mobiliario 
más representativo del lugar. Descripción de la tipología aproximada del lugar. 
Esquina de encuentros, lugar de negocios, sitio de paso, de miedo, sitio de 
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 recreación, de intensa interacción de poca interacción, de tránsito obligado, 
sitios de formalidad. 
 
 
11.3. INDICADORES DE ESPACIO PÚBLICO 
 
El  Espacio Público es el elemento estructurados  de la ciudad, en el se 
manifiestan las relaciones establecidas culturalmente entre lo público y lo 
privado.  Las relaciones estrechas entre las distintas dimensiones  cultural, 
política, ambiental, económica y social son creadas en gran medida sobre el 
espacio público, sin embargo la presencia de factores externos  como la 
ausencia de información cualitativa y cuantitativa ha impedido  una clara 
definición de políticas de manejo del espacio público. “La carencia de 
información sobre la situación de las ciudades ha sido una de las principales 
limitaciones para formulación de las políticas urbanas en Colombia y para el 
seguimiento y evaluación de resultados de los programas que forman parte de 
ellas. Por tal razón la conformación de un Sistema de Información Urbana (SIU) 
se ha convertido en uno de los objetivos principales de estas políticas”6
 
Pero las razones más contundentes para determinar la necesidad tanto de 
estructurar un sistema de información urbano como también de generar 
indicadores que determinen la dinámica de las ciudades se basan en el 
requerimiento de fortalecer la construcción de políticas de intervención sobre el 
espacio público. 
 
Dada la complejidad de  las ciudades y los procesos de cambio acelerado es 
conveniente determinar el grado de injerencia y magnitud de los problemas 
urbanos,  los cambios de estos problemas en el transcurrir cotidiano de las 
urbes. 
 
Existen  obstáculos para la formulación de indicadores que van desde el 
desconocimiento de muchos procesos de los grupos sociales que no son 
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6 Ibid. pag 56 
 registrados por ninguna entidad, caso de vendedores ambulantes, redes de 
distribución y comercio de droga etc. y en fin mucha de la actividad de lo que 
se ha denominado  “economía informal”. 
 
Otro problema es determinar hasta que punto se puede decir que un tipo de 
mobiliario es apto a las características socio/culturales de la población a la cual 
pretende servir y que no se encuentre sujeto a impresiones subjetivas de los 
investigadores. Si bien existe  ausencia de información de procesos globales y 
marginales, también hay falencias en cuanto a la escala de la información 
requerida por ejemplo a nivel barrial o de sectores de la ciudad. 
 
 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTROHISTORICO 
 
 
SITIOS DE INTERES 
Sistemas de 
Circulación 
Áreas para el 
Espacio Publico Y  
el entretenimiento 
Áreas de preservación de 
las obras de interés 
público 
Camellón Rodrigo  
De Bastidas 
Parque de Bolívar  Catedral 
Puente Cra. 5a  
Calle 22  
Parque de  
Los Novios 
Claustro S. Juan 
 Nepomuceno  
Vías vehiculares 
 y peatonales 
Parque San Miguel Casa de la Aduana  
  Plaza de  
San Francisco 
Hospital San Juan de Dios 
  Café del Parque  Alcaldía- Gobernación- 
Concejo 
  Plaza de  
La Catedral 
Fachada de la Iglesia de 
San Francisco  
   Palacio de Justicia  
    Cementerio San Miguel 
                                 TABLA Nº 25 Sitios de Interés 
 
 
 
 
11.4. ESPACIO PÚBLICO. 
 
El Centro Histórico alberga los más importantes y significativos espacios 
públicos del área urbana de Santa Marta que se señalan a continuación de 
acuerdo a la clasificación realizada en el Decreto 1504 de 1998 referente al 
espacio público en los Planes de Ordenamiento Territorial: La mayoría de los 
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 espacios ubicados en el Centro Histórico, pueden catalogarse como del nivel 
Distrital,  teniendo en cuenta su  grado de relevancia, cobertura y ubicación. 
 
El espacio público de carácter permanente está conformado por el Camellón 
Rodrigo de Bastidas, lugar de gran importancia simbólica para los samarios, el 
cual bordea la Bahía de Santa Marta desde el Puerto Marítimo hasta estrellarse 
con la Casa Campo Serrano, más conocida como el Castillo. Tradicionalmente 
ha sido el lugar de celebración de las Fiestas del Mar y de las caminatas 
vespertinas, así como del baño de mar dominical. 
 
El Parque Bolívar, abierto hacia la Bahía ubicado al frente del edificio de la 
Alcaldía de Santa Marta, donde día a día se ubican pensionados, emboladores, 
ciudadanos en general, turistas y en ocasiones manifestantes. Como la 
mayoría de espacios en el Centro es de gran importancia simbólica para los 
samarios. 
 
La Plaza de la Catedral, el lugar donde tradicionalmente se realizan las 
manifestaciones políticas y los eventos multitudinarios, el Parque Santander o 
de Los Novios, donde los domingos los ciudadanos acudían a la retreta;  la 
Plaza de San Francisco, atrio de la iglesia del mismo nombre en cuyo costado 
oriental se ubicaba el antiguo mercado público y el Parque San Miguel que es 
la antesala del Cementerio del mismo nombre. 
 
Estos espacios sólo representan el 7.31% del área total de esta zona, con un 
promedio de 5.25m2 de espacio público por residente, sin tener en cuenta la 
población flotante que concurre diariamente al Centro y los vendedores 
ambulantes que han invadido buena parte de ellos. Este promedio estaría muy 
por debajo del promedio a alcanzar en el Distrito de acuerdo al Decreto 1504  
que  establece  15M2 por habitante. Sin embargo es importante anotar que en 
zonas patrimoniales estos parámetros no pueden ser evaluados de la misma 
manera que en el resto de la ciudad. 
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Desde el punto de vista cualitativo se puede decir que exceptuando el 
Camellón Rodrigo de Bastidas (recientemente remodelado) y el Café del 
Parque (administrado por el Comité de Cafeteros del Magdalena), no existe un 
adecuado mobiliario y mantenimiento del espacio público, así como ejecución 
de actividades lúdicas que permitan el disfrute efectivo por parte del ciudadano. 
 
 
11.4.1. Deterioro del Espacio Público 
 
Otra consecuencia importante del deterioro de la centralidad urbana, además 
de ser el reflejo de las condiciones socioeconómicas de gran parte de los 
pobladores de la ciudad, es la aparición de vendedores ambulantes que se 
apropian del espacio público convirtiéndolo en su forma de sustento. 
 
El espacio público en estado de abandono, la necesidad y la afluencia de 
público, así como la incapacidad de la administración para generar soluciones, 
hacen que esta práctica sea cada vez más utilizada por población marginal y 
desplazados por la violencia que llegan a la ciudad. 
 
Este es uno de los problemas más sentidos por la mayoría de los ciudadanos, 
según se pudo constatar a través de talleres y encuestas. 
 
 
11.4.2. Amoblamiento Urbano. 
 
El sector carece casi en su totalidad de amoblamiento urbano. Los elementos 
no presentan uniformidad en su lenguaje. La  señalización turística es 
prácticamente inexistente y su simbología no está acorde al  establecido a nivel 
mundial. Los  paraderos de buses se ubican sin un criterio claro. El 
mantenimiento de los elementos en el espacio público es inexistente.   
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11.4.3. Equipamientos 
 
Por su carácter de Centro Urbano y por ser el sector más antiguo de la ciudad, 
el Centro Histórico concentra gran parte de los equipamientos urbanos, sobre 
todo los religiosos, educativos, culturales y administrativos. 
 
Tanto la Alcaldía Distrital como la Gobernación Departamental se mantienen en 
el Centro Histórico, así como la mayoría de colegios de Bachillerato e Institutos 
de Educación no formal. Los colegios constituyen el 27,94% de los 
equipamientos en la zona, los institutos de educación no formal 25% y los 
administrativos otro 25%. Dentro del sector existen equipamientos de alto 
impacto ambiental, tales como: 
 
♦ El Cementerio Central 
♦ Funerarias y Salas de Velación 
 
Existe una carencia de equipamientos de asistencia social y de servicios  
comunitarios que presten servicio a la población.  
 
 
11.4.4. Áreas Verdes y arborización. 
 
La arborización en el Centro Histórico se presenta fundamentalmente hacia el 
interior de las viviendas, puesto que la estrechez de las aceras no permite 
prácticamente ninguna arborización. Sin embargo en muchas de ellas se han 
plantado árboles de manera espontánea que en ocasiones se convierten en 
obstáculos para el peatón. Igualmente se han utilizado especies que levantan 
los pavimentos y rompen las redes de servicios públicos.  
 
Las especies más comunes son la acacia, el almendro, muy nocivo para las 
tuberías y los pavimentos, el chorro de oro y el trébol. Estos últimos se 
consideran adecuados por su resistencia a climas como el de Santa Marta y 
porque sus raíces son profundas, evitando impactar los pavimentos y las redes. 
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11.4.5. Las calles 
 
Son espacios principales en la estructuración del conjunto urbano.   
Sus dimensiones son similares y corresponde al espacio suficiente para el paso 
carretas o vehículos en sentidos contrarios. La parte central, la calzada sirvió 
anteriormente para acarrear las basuras y las aguas servidas. Siempre 
desembocando en la playa permitía su uso como canales que trasportaban las 
aguas lluvias de la ciudad. Su punto focal lo  constituía el panorama abierto de 
la bahía. 
 
Los limites de las calles lo componen las hileras de fachadas, que en líneas 
continua enfatizan la perspectiva urbana. La proporción ha variado 
considerablemente, las alturas de las edificaciones se comportan 
conjuntamente con los usos en las variables  que más han cambiado en el 
centro. 
 
Tradicionalmente el ancho de la calle y la altura de las falladas respondían a 
una relación aproximada de 1.1, hoy en día, aunque en gran parte perdura este 
comportamiento no se puede decir que sea una condición común. En lo que se 
refiere  a la urbanización, la escasez de vegetación ha sido un hecho 
tradicional en este tipo de espacio público. 
 
ESPACIO PUBLICO CENTRO HISTORICO 
Parque Porcentaje Área 
Bolívar 15.48% 7,749.00 
Catedral 1.80% 900.00 
Camellón 63.93% 32,000.00 
Los Novios 6.26% 3,134.00 
San Miguel 9.74% 4,875.00 
San Fco. 1.20% 600.00 
Café del Parque 1.60% 800.00 
Subtotal 100.00% 50,058.00 
Área Parques 7.31% 50,058.00 
Area Total C.H.S.M  684,616.00 
                          TABLA Nº 26 Área de espacio publico centro histórico 
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11.4.6. Reubicación de Vendedores Ambulantes 
 
Los vendedores ambulantes deben ser reubicados en espacios creados 
específicamente para este uso, en puntos de llegada y salida de transporte 
público urbano. Zonas se garantiza el flujo peatonal permanente, ya que el 
sector dado su carácter de centro urbano cuenta con un flujo diario de 
aproximadamente 50.000 personas. 
 
Estos sitios deben contar con un diseño urbano que aloje cómodamente a los 
vendedores ambulantes, de tal manera que no sólo solucione el problema de 
invasión indiscriminada del espacio público, sino que se pueda convertir en un 
punto de atractivo turístico. En el siguiente cuadro se observa el nivel de 
ocupación de los andenes por parte de los vendedores estacionarios, según 
censo del 2004, planeación distrital. 
 
0
50
100
150
1
Censo Vendedores Por Calles Entre 
Carrera 4, 5 y 6
Calle 22
Calle 21
calle 20
Calle 19
Calle 18
Calle 17
Calle 16
Calle 15
Calle 14
Calle 13
Calle 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Grafico 1 ,Fuente: planeacion distrital, censo de vendedores estacionarios 2004
  
   
                 Grafico 2, Fuente: planeacion distrital, censo de vendedores estacionarios 2004 
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12. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD. 
ro histórico de Santa Marta parte de la 
ecuada accesibilidad se plantea en los 
sentar las bases de un “sistema de la 
eno, característico de las sociedades y de las economías 
con la aparición de nuevas y atractivas zonas 
 
El estudio de la accesibilidad al cent
consideración conjunta de su valor ambiental y patrimonial y de sus 
potencialidades como recurso en el cuadro de desarrollo de la ciudad. 
 
Por lo tanto, el problema de una ad
términos de la búsqueda de un equilibrio justo entre “limitaciones” necesarias a 
valorizar las potencialidades ambientales y “facilitaciones” para mejorar las 
posibilidades de llegar al centro de la ciudad para usufructuar de las formas y 
de los medios más adecuados. 
 
Así mismo, con esta intención se propone 
accesibilidad” capaz de hacer frente a la tendiente disminución del uso del 
medio público en favor del automóvil privado. 
 
Tal fenóm
occidentales, analizando los casos específicos de los países sudamericanos, 
en un decenio, afectará también la realidad de Santa Marta, sintiendo 
fuertemente el problema de la congestión  de las áreas centrales y de la 
carencia de áreas para el estacionamiento 
 
 
12.1.1. Éxodo del Residente 
 
El crecimiento de la ciudad 
residenciales más acordes a las necesidades modernas, la pérdida de la 
calidad urbana en el sector, ocasionada por la congestión vehicular, la escasez 
y mala calidad del espacio público, los vendedores ambulantes, la 
contaminación y la inseguridad, generan de manera continua el traslado de los 
residentes tradicionales hacia otros sectores y la llegada de nuevos usuarios de 
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 estratos menores y sin ningún sentido de pertenencia por los inmuebles o por 
el sector. 
 
Usos dominantes como el comercio, las oficinas o los institutos de educación 
no formal aumentan su proporción paulatinamente, generando una alta 
ocupación durante el día y el vaciamiento del Centro Histórico en las horas de 
la noche. Esta población flotante satura el sector durante algunas horas pero 
no se apropia del mismo, convirtiendo al Centro Histórico en una zona de paso.  
 
 
12.1.2. En Materia de Competitividad 
 
Como consecuencia de la concentración de problemas urbanos en el Centro 
Histórico, el valor de la tierra y de los arriendos en el sector tiende a disminuir y 
se convierte en un sector cada vez menos atractivo para la inversión. 
Aumentan los inmuebles abandonados que ascienden a más de 114; la escasa 
rentabilidad de los mismos impide que se justifique la inversión en su 
rehabilitación o su mantenimiento. 
 
La actividad inmobiliaria en el centro es reducida, por lo que gran parte de los 
lotes continúan sin desarrollar, los arriendos en términos generales son bajos, 
por lo cual se observa la subdivisión de locales comerciales lo que 
evidentemente no contribuye al mejoramiento del sector. 
 
 
12.2. CUANDO SE DESTRUYE EL PATRIMONIO 
 
El predominio usos intensivos como los institucionales, comerciales y de 
oficinas, sumado al cambio de usuarios de vivienda y el deterioro urbano, se 
refleja en la destrucción del Patrimonio inmueble. La mala aplicación de las 
normas urbanísticas vigentes en el Centro Histórico y el deficiente control 
urbano han contribuido a una disminución considerable de los inmuebles de 
conservación. 
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 En cuanto a las características de la tipología de las viviendas en el centro 
histórico se reconocen hoy en día para menos del 30% de los inmuebles del 
sector. En la mayoría de intervenciones se han limitado a conservar las 
fachadas sin que la administración distrital haya tomado las medidas 
necesarias para impedir esta destrucción constante del Patrimonio. 
 
Uno de los obstáculos para la aplicación de sanciones tiene que ver con la 
dificultad de los trámites necesarios para imponer multas o ejecutar 
demoliciones. 
 
El desconocimiento del valor patrimonial del Conjunto Urbano por la mayoría de 
habitantes de la ciudad y el escaso sentido de pertenencia por el mismo, son 
factores de primera importancia en este grave problema, pues todo esto 
redunda en últimas, en la pérdida de su valor agregado y su identidad cultural. 
 
 
12.3. IMPORTANCIA DEL  USO ESPACIO PÚBLICO  
 
El espacio público debe ser considerado como un factor básico en el desarrollo 
de la ciudad moderna: escenario de encuentro y de convivencia de una 
sociedad. Está asociado de manera directa la calidad de vida de la población. 
 
El espacio público peatonal en Santa Marta es francamente deficitario y de muy 
baja calidad. Según el Plan de Ordenamiento Territorial, se cuenta con 2.89 m2 
por habitante; el Decreto 1504 de 1998 estableció que el espacio público 
efectivo debe alcanzar 15.00 metros cuadrados por habitante. En el centro 
histórico, esta situación es agravada por la afluencia masiva de personas, (se 
estima una población flotante de cerca de 50,000 personas diarias) la 
congestión vehicular y el continuo aumento de vendedores ambulantes y/o 
estacionarios.   
 
Los elementos que constituyen el espacio público en el Centro Histórico de 
Santa Marta, son a la vez  parte de ecosistemas estratégicos para la ciudad o 
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 factores determinantes de la calidad del medio ambiente, tales como la bahía, 
la arborización,  los parques y las  plazas. La superficie no construida de los 
lotes edificados es igual a aproximadamente el 25% del total: un pulmón 
secreto, privado de esta ciudad densamente construida. Los espacios públicos 
son divisibles en dos componentes: 
 
♦ el espacio público urbano, compuesto por la red de las calles y las plazas; 
 
♦ el espacio natural de la playa marina del Camellón. 
 
Igualmente la calidad de los espacios públicos está directamente asociada con 
los niveles de contaminación visual, atmosférica, auditiva y de los cuerpos de 
agua. Por esta razón se trabaja como un mismo elemento el Sistema de 
Espacio Público Ambiental, donde se tiene en cuenta lo reglamentado en el 
decreto 1504 de 1998 y se toman los estándares mundialmente aceptados en 
cuanto a calidad ambiental. 
 
El objetivo debe ser crear y consolidar un sistema de Espacio Público 
ambiental, que permita el disfrute colectivo del Centro Histórico, garantizando la 
calidad ambiental y urbana del mismo, de tal manera que se constituya en un 
valor agregado como atractivo del sector 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
En conclusión la gestión de la administración distrital debe adelantar acciones 
orientadas a solucionar los  siguientes problemas: 
 
♦ El Centro Histórico debe tener una mayor organización en cada uno de los 
elementos que lo representan, tanto la plaza como el parque, y  el camellon 
deben ser iconos representativos de calidad urbanística que invite al turista 
a tener confianza de utilizar estos espacios. 
 
♦ La sociedad debe concientizarce del legado histórico, al que Santa Marta 
representa como Patrimonio Cultural, la remodelación de edificaciones sin la 
debida  licencia, genera un caos de identidad, es por ello que se debe 
aplicar un estricto cumplimiento de las normas establecidas para su 
preservación y no perder su esencia. 
 
♦ Con la entrada en vigencia del plan parcial del centro histórico, se debe de 
examinar con cuidado el tema referente al no acceso de vehículos públicos 
y particulares a ciertas calles que se volverán peatonales y generarían 
inconvenientes a una parte de la población, ya que la gran mayoría de 
actividades comerciales y financieras se realizan en este sitio.  
 
 
Por lo tanto se recomienda a la administración distrital: 
 
♦ Diseñar programas de mantenimiento que elaboren un diagnóstico  integral 
que identifique el eje del problema. Además del fortalecimiento normativo e 
institucional, tales como la protección del patrimonio por parte de la 
administración distrital. 
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 ♦ Con la implementación de los proyectos de la alcaldía distrital se busca 
recuperar el entorno del centro histórico, para hacerlo mas agradable y 
convirtiéndolo en un sitio de encuentro para la sociedad samaria y los 
turistas, pero sin llegar a convertirse en un sitio de exclusión en el cual se le 
niegue el acceso a las clases menos favorecidas las cuales tienen todo el 
derecho de ocupar estos espacios como ya ocurre en otras ciudades. 
 
♦ Cuidar de estos espacios públicos, los cuales deben tener un 
mantenimiento adecuado de sus instalaciones, por que ellos reflejan la 
realidad que vive la ciudad.   
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   CENSO DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL CENTRO HISTORICO 
                                               DE SANTA MARTA 2004. 
 
No. ACERA SEXO DIRECCION CARNET TENENCIA ESPACIO AREA 
1 Izquierda M CRA 1 CALLE 10C Y 11 SI PROPIO PUBLICO 2.48X71  
2 Izquierda F 
CRA 1 CALLE 10C Y 11 NO. 10C-
39  NO ARRENDADO 
ANEXO 
LOC. 2.60X4.40  
3 Izquierda M CRA 1 CALLE 10C Y 11 NO ADMINISTRA 
ANEXO 
LOC. 2.65X5.50 
4 Izquierda M CRA 1 CALLE 11 Y 12 SI PROPIO PUBLICO 2.47X80 
5 Izquierda F CRA 1 CALLE 11 Y12 NO PROPIO PUBLICO 55X30 
6 Izquierda M CRA 1 CALLE 11Y 12 NO PROPIO PUBLICO 36X60 
7 Izquierda  M CRA 1 CALLE 11 Y 12 SI PROPIO PUBLICO 80X70 
8 Izquierda   CRA 1 CALLE 11 Y 12 NO   
ANEXO 
LOC. 1,20X90 
9 Izquierda M CRA 1 CALLE 12Y13 NO. 12-25 NO ENCARGADO   2.10X4.35 
10 Izquierda F CRA1 CALLE 12Y13 SI PROPIO PUBLICO 1.80X80 
11 Izquierda   CRA1 CALLE12Y13  NO   PUBLICO   
12 Izquierda M CRA 1 CALLE 14 Y15 SI PROPIO PUBLICO 1.20X 90 
13 Izquierda M CRA 1 CALLE 14 Y15 SI PROPIO PUBLICO   
14 Izquierda M CRA 1 CALLE 14 Y15 SI PROPIO PUBLICO 1.20X80 
15 Izquierda F CRA 1 CALLE 14Y 15 SI PROPIO PUBLICO 60X93 
16 Izquierda   CRA 1 CALLE 15 Y 16 ESQ. NO   
ANEXO 
LOC. 1.90X21.80 
17 Izquierda M CRA 1 CALLE 15 Y16 NO ADMINISTRADOR 
ANEXO 
LOC. 4.00X3.50 
18 Izquierda M CRA 1 CALLE 15 Y16 NO ADMINISTRADOR 
ANEXO 
LOC. 3.80X5.00 
19 Izquierda F CRA 1 CALLE 15 Y 16 No. 15-29  NO PERMISO 
ANEXO 
LOC. 1.80X1.70 
20 Izquierda F CRA 1 CALLE 15 Y16 NO PROPIO 
ANEXO 
LOC. 4.00X20.40 
21 Izquierda M CRA1 CALLE 15 Y 16 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 75X65 
22 Izquierda M CRA 1 CALLE 16 Y 17 ESQ. NO PROPIO PUBLICO 90X110 
23 Izquierda F CRA 1 CALLE 17 Y 18 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
24 Izquierda M CRA 1 CALLE 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
25 Izquierda F CRA 1 CALLE 17 Y 18 No. 17-05 NO ARRENDADO 
ANEXO 
LOC. 6.40X14.30 
26 Izquierda M CRA 1 CALLE 18 Y 20 No. 18-23 NO 
ENCARGADO 
CONT. 
ANEXO 
LOC. 7.50X33.50 
27 Izquierda M CRA1 CALLE 18 Y 20 NO ARRENDADO 
ANEXO 
LOC. 5.90X5.80 
28 Izquierda F CRA 1 CALLE 18 Y 20 NO, 18-53 NO ARRENDADO 
ANEXO 
LOC. 4.80X40 
29 Izquierda F CRA 1 CALLE 18 Y 20 NO. 18-53 NO ARRENDADO 
ANEXO 
LOC. 80X80 
30 Izquierda   CRA 1 CALLE 18 Y 20 nO. 18-63 NO   
ANEXO 
LOC. 8.40X5.50 
31 Izquierda M CRA 1 CALLE 18 Y 20 NO. 18-67 NO PROPIO 
ANEXO 
LOC. 5.50X20.30 
32 Izquierda F CRA 1 CALLE 18 Y 20 NO. 18-77 NO ENCARGADO 
ANEXO 
LOC. 5.20X5.20 
33 Izquierda F CRA 1 CALLE 18 Y20 NO. 18-79 NO ENCARGADA 
ANEXO 
LOC. 4.70X1.10 
34 Izquierda M CRA 1 CALLE 18 Y20 NO. 19-85 NO ADMINISTRADOR 
ANEXO 
LOC. 5.00X12.10 
35 Izquierda M CRA 1 CALLE 20 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.20X50 
36 Izquierda M CRA 1 CALLE 20 Y 22 NO. 20-09 NO ENCARGADO 
ANEXO 
LOC. 5.15X5.85 
37 Izquierda F CRA 1 CALLE 20 Y 22 NO. 20-09 NO ARRENDADO 
ANEXO 
LOC. 50X90 
38 Izquierda   CRA 1CALLE 20 Y 22 NO   
ANEXO 
LOC. 5.15X5.30 
39 Izquierda M CRA 1 CALLE 20 Y 22 NO. 20-15 NO ARRENDADO 
ANEXO 
LOC. 1.90X5.40 
40 Izquierda M CRA 1 CALLE 20 Y 22 NO. 20-09 NO ENCARGADO 
ANEXO 
LOC. 5.00X3.70 
41 Izquierda M CRA 1 CALLE 20 Y 22 NO. 20-23 NO PROPIO 
ANEXO 
LOC. 4.70X4.50 
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 43 Izquierda F CRA 1 CALLE 20 Y 22 SI PROPIO PUBLICO   
44 Izquierda M CRA 1 CALLE 20 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.60X 80 
45 Izquierda F CRA 1 CALLE 20 Y 22 NO PROPIO PUBLICO 2.00X70 
46 Derecha F CRA 2 CALLE 12 Y 13 NO PROPIO PUBLICO 1.50X90 
47 Derecha M CRA 2 CALLE 13 Y14 NO HERMANO PUBLICO 1.00X50 
48 Derecha M CRA 2 CALLE 13 Y 14 SI PROPIO PUBLICO 1.00X90 
49 Izquierda M CRA 2 CALLE 15 Y 16 ESQ. NO PROPIO PUBLICO 2.00X70 
50 Izquierda M CRA 2 CALLE 15 Y 16 NO ARRENDADO PUBLICO 1.50X1.00 
51 Izquierda M CRA 2 CALLE 16 Y 17 NO PROPIO PUBLICO 70X70 
52 Izquierda F CRA 3 CALLE 10B Y 10C NO ARRENDADO PUBLICO 2.50X90 
53 Izquierda   CRA 3 CALLE 12 Y 13 NO   PUBLICO   
54 Izquierda M CRA 3 CALLE 14 Y 15  SI PROPIO PUBLICO 2.00X1.20 
55 Izquierda M CRA 3 CALLE 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
56 Izquierda M CRA 3 CALLE 15 Y 16 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
57 Izquierda M CRA 3 CALLE 16 Y 17 ESQ NO PROPIO PUBLICO 80X 80 
58 Izquierda F CRA 3 CALLE 16 Y 17 NO PROPIO PUBLICO 1.50X60 
59 Izquierda M CRA 3 CALLE 16 Y 17 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 1.20X80 
60 Izquierda F CRA 3 CALLE 17 Y 18 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 1.20X80 
61 Izquierda M CRA 3  CALLE 18 Y 19 ESQ. NO PROPIO PUBLICO 1,8 
62 Izquierda   CRA 3 CALLE 20 Y 21 NO   
ANEXO 
LOC. 50X50 
63 Izquierda M CRA 3 CALLE 20 Y 21 NO PROPIO PUBLICO 1.20X60 
64 Izquierda M CRA 3 CALLE 20 Y 21 ESQ. NO PROPIO 
ANEXO 
LOC.   
65 Derecha M CRA 3 CALLE 10A Y 10B NO ARRENDADO PUBLICO 2.00X90 
66 Derecha M CRA 3 CALLE 10B Y 10C  NO PROPIO 
ANEXO 
LOC.   
67 Derecha M CRA 3 CALLE 10B Y 10C NO ARRENDADO 
ANEXO 
LOC. 1.20X90 
68 Derecha F CRA 3 CALLE 10B Y 10C NO   PUBLICO   
69 Derecha F CRA 3 CALLE 10B Y 10C ESQ. NO ENCARGADA 
ANEXO 
LOC.   
70 Derecha M CRA 3 CALLE 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO 1.50X70 
71 Derecha F CRA 3 CALLE 15 Y 16 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 1.20X70 
72 Derecha M CRA 3 CALLE 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1.20X70 
73 Derecha F CRA 3 CALLE 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1.20X80 
74 Derecha M CRA 3 CALLE 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1.20X70 
75 Derecha M CRA 3 CALLE 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 
1.00X70; 
1.20X70 
76 Derecha F CRA 3 CALLE 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1.20X50 
77 Derecha F CRA 3 CALLE 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1.00X80 
78 Derecha M CRA 3 CALLE 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1.10X70 
79 Derecha M CRA 3 CALLE 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 1.20X70 
80 Derecha M CRA 3 CALLE 16 Y 17 NO PROPIO PUBLICO 50X50 
81 Derecha M CRA 3 CALLE 16 Y17 SI PROPIO PUBLICO 
1.20X60; 
1.00X40 
82 Derecha M CRA 3 CALLE 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 1.00X40 
83 Derecha M CRA 3 CALLE 17 Y 18 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 1.20X70 
84 Derecha M CRA 3 CALLE 17 Y 18 NO PROPIO PUBLICO 70X50 
85 Derecha F CRA 4 CALLE 10C NO. 11-44 NO ARRENDADO 
ANEXO 
LOC. 50X50 
86 Derecha M CRA 4 CALLE 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1.20X50 
87 Derecha M CRA 4 CALLE 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
88 Derecha M CRA 4 CALLE 16 Y17 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
89 Derecha F CRA 4 CALLE 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 1.10 X90 
90 Derecha M CRA 4 CALLE 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 1.20X80 
91 Derecha M CAR 4 CALLE 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 1.00X70  
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 92 Derecha F CRA 4 CALLE 16 Y17 NO PROPIO PUBLICO 70X60;1.00X70 
93 Derecha   CRA 4 CALLE 16 Y17 NO PROPIO PUBLICO 1.10X60 
94 Derecha M CRA 4 CALLE 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 1.50X1.00 
95 Derecha M CRA 4 CALLE 16 Y 17 NO PROPIO PUBLICO 1.00X90 
96 Derecha   CRA 4 CALLE 16 Y 17 NO PROPIO 
ANEXO 
LOC.   
97 Derecha M CRA 4 CALLE 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
98 Derecha F CRA 4 CALLE 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 2.00X2.00 
99 Izquierda M CRA 4 CALLE 15 Y 16 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
100 Izquierda M CRA 4 CALLE 18 Y 19 NO PROPIO PUBLICO 1.05X1.00 
101 Izquierda M CRA 4 CALLE 19 Y 20 NO PROPIO PUBLICO 1.00X20 
102 Izquierda M CRA 4 CALLE 19 Y 20 NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
103 Izquierda F CRA 4 CALLE 21 Y22 NO PROPIO PUBLICO 1.20X80 
104 Izquierda F CRA 4 CALLE 21 Y 22 NO PROPIO PUBLICO 1.00X70 
105 Izquierda M CRA 4 CALLE 21 Y22 NO PROPIO PUBLICO 1.30X60 
106 Izquierda M CRA 5 CALLE 10C Y 11 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
107 Izquierda M CRA 5 CALLE 11 Y 12 NO PROPIO PUBLICO 2.00X2.00 
108 Izquierda M CRA 5 CALLE 12 Y 13 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
109 Izquierda M CRA 5 CALLE 12 Y 13 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
110 Izquierda F CRA 5 CALLE 12 Y 13 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
111 Izquierda M CRA 5 CALLE 12 Y 13 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
112 Izquierda M CRA 5 CALLE 12 Y 13 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
113 Izquierda F CRA 5 CALLE 12 Y 13 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
114 Izquierda M CRA 5 CALLE 13 Y 14 ESQ. NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
115 Izquierda M CRA 5 CALLE 13 Y 14 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
116 Izquierda M CRA 5 CALLE 13 Y 14 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
117 Izquierda M CRA 5 CALLE 13 Y 14 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
118 Izquierda M CRA 5 CALLE 13 Y 14 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
119 Izquierda M CRA 5 CALLE 14 Y 15 ESQ. NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
120 Izquierda M CRA 5 CALLE 14 Y 15  SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
121 Izquierda F CRA 5 CALLE 14 Y 15  SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
122 Izquierda F CRA 5 CALLE 14 Y 15  SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
123 Izquierda F CRA 5 CALLE 14 Y 15  SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
124 Izquierda F CRA 5 CALLE 14 Y 15  SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
125 Izquierda F CRA 5 CALLE 14 Y 15  NO PROPIO PUBLICO 1.50X1.50 
126 Izquierda F CRA 5 CALLE 14 Y 15  SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
127 Izquierda F CRA 5 CALLE 14 Y 15  SI PROPIO PUBLICO 2.10X1.00 
128 Izquierda F CRA 5 CALLE 14 Y 15  SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
129 Izquierda M CRA 5 CALLE 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO 1.20X 90 
130 Izquierda M CRA 5 CALLE 14 Y 15 SI   PUBLICO 1.20X90 
131 Izquierda M CRA 5 CALLE 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO   
132 Derecha M CRA 5 CALLES 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
133 Derecha M CRA 5 CALLES 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
134 Derecha M CRA 5 CALLES 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
135 Derecha M CRA 5 CALLES 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
136 Derecha M CRA 5 CALLES 14 Y 15 ESQ. NO PROPIO PUBLICO 1.2 MTS X 1MT. 
137 Derecha M CRA 5 CALLES 15 Y 16 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 1 MT X 1 MT. 
138 Derecha M CRA 5 CALLES 15 Y 16 SI CUIDANDOLO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
139 Derecha M CRA 5 CALLES 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
140 Derecha F CRA 5 CALLES 15 Y 16   NO PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
141 Derecha M CRA 5 CALLES 15 Y 16 NO PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
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 142 Derecha F CRA 5 CALLES 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1 MT X 1 MT. 
143 Derecha M CRA 5 CALLES 15 Y 16 NO PROPIO PUBLICO 1 MT X 1 MT. 
144 Derecha M CRA 5 CALLES 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
145 Derecha M CRA 5 CALLES 15 Y 16 NO PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
146 Derecha M CRA 5 CALLES 15 Y 16 NO PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.90 MT. 
147 Derecha F CRA 5 CALLES 15 Y 16 NO PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
148 Derecha M CRA 5 CALLES 15 Y 16 NO PROPIO PUBLICO 1 MT X 1 MT. 
149 Derecha M CRA 5 CALLES 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
150 Derecha M CRA 5 CALLES 16 Y 17 ESQ. NO PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
151 Derecha M CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
152 Derecha M CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
153 Derecha F CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
154 Derecha M CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
155 Derecha F CRA 5 CALLES 16 Y 17     PUBLICO   
156 Derecha F CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
157 Derecha M CRA 5 CALLES 16 Y 17 PERMISO PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
158 Derecha M CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI CUIDANDOLO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
159 Derecha M CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
160 Derecha M CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
161 Derecha M CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
162 Derecha M CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
163 Derecha M CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
164 Derecha F CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 
1.5 MTS X 1.2 
MTS. 
165 Derecha M CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
166 Derecha M CRA 5 CALLES 16 Y 17 ESQ.     PUBLICO   
167 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
168 Derecha M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI CUIDANDOLO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
169 Derecha M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI CUIDANDOLO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
170 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
171 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
172 Derecha M CRA 5 CALLES 17 Y 18 NO PROPIO PUBLICO 1MT X 1MT. 
173 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
174 Derecha M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
175 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.70 MT. 
176 Derecha M CRA 5 CALLES 17 Y 18 PERMISO PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
177 Derecha M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
178 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
179 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18 PERMISO PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
180 Derecha M CRA 5 CALLES 17 Y 18     PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
181 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18     PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
182 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18     PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
183 Derecha M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI   PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
184 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18 PERMISO CUIDANDOLO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
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 185 Derecha M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
186 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18 NO PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
187 Derecha M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
188 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
189 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
190 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI ENCARGADO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
191 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
192 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
193 Derecha M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
194 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
195 Derecha M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
196 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
197 Derecha F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
198 Derecha M CRA 5 CALLES 17 Y 18         
199 Derecha M CRA 5 CALLES 17 Y 18 PERMISO PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
200 Derecha M CRA 5 CALLES 18 Y 19 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 
0.80 MTS. X 0.20 
MT 
201 Derecha F CRA 5 CALLES 18 Y 19   SI PROPIO PUBLICO   
202 Derecha M CRA 5 CALLES 18 Y 19   CUIDANDOLO PUBLICO 1MT X 0.80 MTS. 
203 Derecha   CRA 5 CALLES 18 Y 19     PUBLICO   
204 Derecha M CRA 5 CALLES 18 Y 19   ARRENDADO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.80 
MTS. 
205 Derecha F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.70 
MTS. 
206 Derecha M CRA 5 CALLES 18 Y 19   PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
207 Derecha   CRA 5 CALLES 18 Y 19     PUBLICO   
208 Derecha F CRA 5 CALLES 18 Y 19 NO ENCARGADA PUBLICO 
1.2 MTS X 0.80 
MTS. 
209 Derecha M CRA 5 CALLES 18 Y 19 NO PROPIO PUBLICO 
0.80 MTS X 0.7 
MTS. 
210 Derecha M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 
0.80 MTS X 0.9 
MTS. 
211 Derecha F CRA 5 CALLES 18 Y 19 NO PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.80 MTS. 
212 Derecha M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.70 MTS. 
213 Derecha F CRA 5 CALLES 18 Y 19     PUBLICO   
214 Derecha M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 2 MTS X 0.90 MTS.
215 Derecha F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.90 MTS. 
216 Derecha F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 2 MTS X 0.90 MTS.
217 Derecha M CRA 5 CALLES 18 Y 19     PUBLICO   
218 Derecha M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 2 MTS X 0.90 MTS.
219 Derecha F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.70 MTS. 
220 Derecha F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI CUIDANDOLO PUBLICO 2 MTS X 0.90 MTS.
221 Derecha F CRA 5 CALLES 18 Y 19 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.80 MTS. 
222 Derecha M CRA 5 CALLES 19 Y 20 NO PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.70 MTS. 
223 Derecha M CRA 5 CALLES 19 Y 20 SI PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.80 MTS. 
224 Derecha M CRA 5 CALLES 19 Y 20 NO PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.70 MTS. 
225 Derecha M CRA 5 CALLES 19 Y 20 SI PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.70 MTS. 
226 Derecha F CRA 5 CALLES 19 Y 20 SI PROPIO PUBLICO 
1.5 MTS X 0.70 
MTS. 
227 Derecha M CRA 5 CALLES 19 Y 20 SI PROPIO PUBLICO 
0.98 MT. X 0.70 
MT 
228 Derecha M CRA 5 CALLES 19 Y 20 SI PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.80 MTS. 
229 Derecha M CRA 5 CALLES 19 Y 20 SI PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.90 MTS. 
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 230 Derecha M CRA 5 CALLES 19 Y 20 SI PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.80 MTS. 
231 Derecha M CRA 5 CALLES 19 Y 20 SI PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.60 MTS. 
232 Derecha F CRA 5 CALLES 19 Y 20 SI PROPIO PUBLICO 
0.80 MT X 0.70 
MTS. 
233 Derecha M CRA 5 CALLES 19 Y 20 SI PROPIO PUBLICO 
1.2 MTS X 0.90 
MT. 
234 Derecha M CRA 5 CALLES 19 Y 20 SI PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.80 MTS. 
235 Derecha M CRA 5 CALLES 19 Y 20 SI PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.70 MTS. 
236 Derecha M CRA 5 CALLES 19 Y 20 SI PROPIO PUBLICO 1 MT X 0.60 MTS. 
237 Derecha M CRA 5 CALLES 19 Y 20 SI PROPIO PUBLICO 
0.90 MT. X 0.70 
MT 
238 Derecha M CRA 5 CALLES 19 Y 20 SI PROPIO PUBLICO 
2 MTS X 0.90 
MTS. 
239 Derecha F CRA 5 CALLES 20 Y 21 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 1.00X70 
240 Derecha F CRA 5 CALLES 20 Y 21 NO PROPIO PUBLICO 1.00X70 
241 Derecha F CRA 5 CALLES 20 Y 21     PUBLICO   
242 Derecha M CRA 5 CALLES 20 Y 21 NO PROPIO PUBLICO 1.00X80 
243 Derecha M CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 3.00X60 
244 Derecha F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 2.90X90 
245 Derecha F CRA 5 CALLES 20 Y 21 NO PROPIO PUBLICO 1.00X70 
246 Derecha M CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.00X80 
247 Derecha F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.00X70 
248 Derecha M CRA 5 CALLES 20 Y 21 NO PROPIO PUBLICO 1.00X80 
249 Derecha F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.00X90 
250 Derecha F CRA 5 CALLES 20 Y 21     PUBLICO   
251 Derecha F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.00X90 
252 Derecha M CRA 5 CALLES 20 Y 21 NO PROPIO PUBLICO 1.00X80 
253 Derecha M CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.00X70 
254 Derecha   CRA 5 CALLES 20 Y 21     PUBLICO 1.00X70 
255 Derecha F CRA 5 CALLES 20 Y 21 ESQ. NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
256 Derecha M CRA 5 CALLES 21 Y 22 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 1.30X70 
257 Derecha F CRA 5 CALLES 21 Y 22     PUBLICO 1.20X90 
258 Derecha M CRA 5 CALLES 21 Y 22 NO PROPIO PUBLICO 80X70 
259 Derecha M CRA 5 CALLES 21 Y 22 NO PROPIO PUBLICO 2.00X80 
260 Derecha M CRA 5 CALLES 21 Y 22 NO PROPIO PUBLICO 1.90X90 
261 Derecha F CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.20X1.00 
262 Derecha M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
263 Derecha F CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
264 Derecha F CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
265 Derecha M CRA 5 CALLES 21 Y 22 PERMISO PROPIO PUBLICO 90X80 
266 Derecha M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
267 Derecha M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 50X50 
268 Derecha F CRA 5 CALLES 21 Y 22 NO PROPIO PUBLICO 1.00X70 
269 Derecha M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.00X50 
270 Derecha M CRA 5 CALLES 21 Y 22 NO PROPIO PUBLICO 1.0X50 
271 Derecha M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.00X60 
272 Derecha M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.00X70 
273 Derecha M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
274 Derecha M CRA 5 CALLES 21 Y 22 NO PROPIO PUBLICO 50X70 
275 Izquierda M CRA 5 CALLES 10A Y 10C ESQ. NO PROPIO PUBLICO 1.00X60 
276 Izquierda F CRA 5 CALLES 10A Y 10C  SI PROPIO PUBLICO 1.00X1 
277 Izquierda M CRA 5 CALLES 10 A Y 10C NO PROPIO PUBLICO 1.00X60 
278 Izquierda M CRA 5 CALLES 10C Y 11 PERMISO PROPIO PUBLICO 1.20X1.20 
279 Izquierda M CRA 5 CALLES 10C Y 11 NO PROPIO PUBLICO 1.00X50 
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 280 Izquierda F CRA 5 CALLES 10C Y 11 SI PROPIO PUBLICO 1.20X1.00 
281 Izquierda M CRA 5 CALLES 10C Y 11 NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
282 Izquierda M CRA 5 CALLES 10C Y 11 SI PROPIO PUBLICO 90X1.20 
283 Izquierda M CRA 5 CALLES 10C Y 11 NO PROPIO PUBLICO 1.00X50 
284 Izquierda M CRA 5 CALLES 10C Y 11 SI PROPIO PUBLICO 1.20X1.00 
285 Izquierda M CRA 5 CALLES 10C Y 11 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
286 Izquierda M CRA 5 CALLES 10C Y 11 ESQ SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
287 Izquierda M CRA 5 CALLES 11 Y12 NO PROPIO PUBLICO 50X1.00 
288 Izquierda M CRA 5 CALLES 11 Y12 SI PROPIO PUBLICO 1.60X70 
289 Izquierda M CRA 5 CALLES 11 Y12 SI PROPIO PUBLICO 90X60 
290 Izquierda   CRA 5 CALLES 11 Y12     PUBLICO   
291 Izquierda F CRA 5 CALLES 11 Y12 SI PROPIO PUBLICO 1.20X60 
292 Izquierda M CRA 5 CALLES 11 Y12 SI PROPIO PUBLICO 1.20X50 
293 Izquierda F CRA 5 CALLES 11 Y12 SI PROPIO PUBLICO 1.20X60 
294 Izquierda M CRA 5 CALLES 11 Y12 SI PROPIO PUBLICO 1.20X60 
295 Izquierda M CRA 5 CALLES 11 Y12 NO PROPIO PUBLICO 1.20X60 
296 Izquierda M CRA 5 CALLES 11 Y12 SI PROPIO PUBLICO 1.20X60 
297 Izquierda M CRA 5 CALLES 11 Y12 NO PROPIO PUBLICO 30X30 
298 Izquierda M CRA 5 CALLES 11 Y12 NO PROPIO PUBLICO 1.00X90 
299 Izquierda   CRA 5 CALLES 12 Y 13 ESQ   PROPIO PUBLICO   
300 Izquierda M CRA 5 CALLES 12 Y13 SI PROPIO PUBLICO 1.70X80 
301 Izquierda M CRA 5 CALLES 12 Y 13 NO PROPIO PUBLICO 1.00X70 
302 Izquierda M CRA 5 CALLES 12 Y 13 SI PROPIO PUBLICO 1.50X1.20 
303 Izquierda F CRA 5 CALLES 12 Y 13 SI PROPIO PUBLICO 2.00X60 
304 Izquierda M CRA 5 CALLES 12 Y 13 SI PROPIO PUBLICO 1.20X70 
305 Izquierda F CRA 5 CALLES 12 Y 13 SI PROPIO PUBLICO 1.20X1.00 
306 Izquierda F CRA 5 CALLES 12 Y 13 NO PROPIO PUBLICO   
307 Izquierda M CRA 5 CALLES 12 Y 13 NO PROPIO PUBLICO 1.50X90 
308 Izquierda M CRA 5 CALLES 12 Y 13 SI PROPIO PUBLICO 1.20X70 
309 Izquierda M CRA 5 CALLES 12 Y 13 NO PROPIO PUBLICO 1.20X70 
310 Izquierda M CRA 5 CALLES 12 Y 13 NO PROPIO PUBLICO 1.00X70 
311 Izquierda F CRA 5 CALLES 12 Y 13 SI PROPIO PUBLICO 1.00X60 
312 Izquierda M CRA 5 CALLES 12 Y 13 NO PROPIO PUBLICO 1.20X1.00 
313 Izquierda F CRA 5 CALLES 12 Y 13 NO PROPIO PUBLICO 1.20X70 
314 Izquierda F CRA 5 CALLES 12 Y 13 SI PROPIO PUBLICO 1.20X710 
315 Izquierda F CRA 5 CALLES 12 Y 13 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
316 Izquierda M CRA 5 CALLES 12 Y 13 NO PROPIO PUBLICO 1.20X70 
317 Izquierda M CRA 5 CALLES 12 Y 13 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
318 Izquierda M CRA 5 CALLES 12 Y 13 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
319 Izquierda M CRA 5 CALLES 12 Y 13 NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
320 Izquierda M CRA 5 CALLES 12 Y 13 SI PROPIO PUBLICO 1.20X70 
321 Izquierda M CRA 5 CALLES 12 Y 13 SI PROPIO PUBLICO 1.50X90 
322 Izquierda F CRA 5 CALLES 12 Y 13 SI PROPIO PUBLICO 1.20X50 
323 Izquierda M CRA 5 CALLES13 Y 14 ESQ SI PROPIO PUBLICO 40X40 
324 Izquierda M CRA 5 CALLES 13 Y 14 SI PROPIO PUBLICO 1.50X70 
325 Izquierda F CRA 5 CALLES 13 Y 14 NO PROPIO PUBLICO 1.20X70 
326 Izquierda M CRA 5 CALLES 13 Y 14 NO PROPIO PUBLICO 60X50 
327 Izquierda M CRA 5 CALLES 13 Y 14 SI PROPIO PUBLICO   
328 Izquierda M CRA 5 CALLES 13 Y 14 NO PROPIO PUBLICO 60X40 
329 Izquierda M CRA 5 CALLES 14 Y 15 ESQ SI PROPIO PUBLICO 1.30X90 
330 Izquierda M CRA 5 CALLES 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO 1.20X50 
331 Izquierda F CRA 5 CALLES 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO 
1.20X50 
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 332 Izquierda F CRA 5 CALLES 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO 1.50X1.00 
333 Izquierda M CRA 5 CALLES 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO 70X70 
334 Izquierda M CRA 5 CALLES 14 Y 15 NO PROPIO PUBLICO 1.00X80 
335 Izquierda F CRA 5 CALLES 14 Y 15 NO PROPIO PUBLICO 1.00X90 
336 Izquierda F CRA 5 CALLES 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO 60X10 
337 Izquierda M CRA 5 CALLES 14 Y 15 NO PROPIO PUBLICO 1.20X50 
338 Izquierda F CRA 5 CALLES 14 Y 15 NO PROPIO PUBLICO   
339 Izquierda F CRA 5 CALLES 14 Y 15 NO PROPIO PUBLICO 1.50X70 
340 Izquierda M CRA 5 CALLES 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO 1.20X 
341 Izquierda M CRA 5 CALLES 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO 1.20X70 
342 Izquierda M CRA 5 CALLES 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO 1.70X80 
343 Izquierda M CRA 5 CALLES 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO   
344 Izquierda F CRA 5 CALLES 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO 1.50X90 
345 Izquierda M CRA 5 CALLES 14 Y 15 NO PROPIO PUBLICO 50X70 
346 Izquierda M CRA 5 CALLES 14 Y 15 NO PROPIO PUBLICO 70X50 
347 Izquierda M CRA 5 CALLES 14 Y 15 SI PROPIO PUBLICO 1.30X96 
348 Izquierda M CRA 5 CALLES 15 Y 16 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 1.50X70 
349 Izquierda F   SI PROPIO PUBLICO 1.20X98 
350 Izquierda M CRA 5 CALLES 15 Y 16 NO PROPIO PUBLICO 1.50X70 
351 Izquierda M CRA 5 CALLES 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1.40X90 
352 Izquierda M CRA 5 CALLES 15 Y 16 NO PROPIO PUBLICO 1.50X90 
353 Izquierda M CRA 5 CALLES 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1.50X80 
354 Izquierda M CRA 5 CALLES 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1.50X90 
355 Izquierda M CRA 5 CALLES 15 Y 16 NO PROPIO PUBLICO 1.20X70 
356 Izquierda M CRA 5 CALLES 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
357 Izquierda F CRA 5 CALLES 15 Y 16 NO PROPIO PUBLICO 1.00X20 
358 Izquierda F CRA 5 CALLES 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1.50X70 
359 Izquierda F CRA 5 CALLES 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
360 Izquierda F CRA 5 CALLES 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1.80X1.00 
361 Izquierda M CRA 5 CALLES 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1.50X90 
362 Izquierda M CRA 5 CALLES 15 Y 16 SI PROPIO PUBLICO 1.50X90 
363 Izquierda M CRA 5 CALLES 15 Y 16 ESQ NO PROPIO PUBLICO 1.20X70 
364 Izquierda F CRA 5 CALLES 16 Y 17 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 1.50X90 
365 Izquierda M CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 1.50X90 
366 Izquierda M CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 1.30X1.00 
367 Izquierda M CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO   
368 Izquierda M CRA 5 CALLES 16 Y 17 NO PROPIO PUBLICO 1.50X90 
369 Izquierda M CRA 5 CALLES 16 Y 17 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
370 Izquierda M CRA 5 CALLES 16 Y 17 NO PROPIO PUBLICO 1.00X60 
371 Izquierda F CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 1.30X1.00 
372 Izquierda M CRA 5 CALLES 16 Y 17 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
373 Izquierda M CRA 5 CALLES 16 Y 17 NO PROPIO PUBLICO 1.20X0.7 
374 Izquierda M CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 1.5X0.90 
375 Izquierda   CRA 5 CALLES 16 Y 17     PUBLICO   
376 Izquierda M CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 1.5X0.90 
377 Izquierda M CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 1.5X0.90 
378 Izquierda M CRA 5 CALLES 16 Y 17 SI PROPIO PUBLICO 1.5X1.5 
379 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 ESQ. SI ARRENDADO PUBLICO 1.20X80 
380 Izquierda M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X1.00 
381 Izquierda M CRA 5 CALLES 17 Y 18 NO ARRENDADO PUBLICO 1.20X90 
382 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 NO ARRENDADO PUBLICO 1.20X80 
383 Izquierda M CRA 5 CALLES 17 Y 18     PUBLICO 3,2 
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 384 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
385 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X70 
386 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X80 
387 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
388 Izquierda M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X80 
389 Izquierda M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X80 
390 Izquierda M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X80 
391 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X80 
392 Izquierda M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
393 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
394 Izquierda M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
395 Izquierda M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
396 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
397 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
398 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
399 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
400 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
401 Izquierda M CRA 5 CALLES 17 Y 18 NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
402 Izquierda M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
403 Izquierda M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
404 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
405 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
406 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X80 
407 Izquierda M CRA 5 CALLES 17 Y 18 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
408 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
409 Izquierda M CRA 5 CALLES 17 Y 18 NO ARRENDADO PUBLICO 1.00X1.00 
410 Izquierda M CRA 5 CALLES 17 Y 18 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
411 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 NO ARRENDADO PUBLICO 1.00X1.00 
412 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 NO CUIDANDOLO PUBLICO 1.00X1.00 
413 Izquierda F CRA 5 CALLES 17 Y 18 NO CUIDANDOLO PUBLICO 1.00X1.00 
414 Izquierda M CRA 5 CALLES 17 Y 18 SI CUIDANDOLO PUBLICO 1.00X1.00 
415 Izquierda M CRA 5 CALLES 17 Y 18 ESQ SI CUIDANDOLO PUBLICO 1.00X1.00 
416 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 ESQ. SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
417 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI CUIDANDOLO PUBLICO 1.00X1.00 
418 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI CUIDANDOLO PUBLICO 1.00X1.00 
419 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI CUIDANDOLO PUBLICO 1.00X1.00 
420 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X2 
421 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
422 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 NO CUIDANDOLO PUBLICO 1.00X1.00 
423 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 NO CUIDANDOLO PUBLICO 1.00X1.00 
424 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19   PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
425 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
426 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
427 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
428 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI CUIDANDOLO PUBLICO 1.00X1.00 
429 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
430 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
431 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
432 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
433 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
434 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
435 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI CUIDANDOLO PUBLICO 1.00X1.00 
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 436 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
437 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
438 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
439 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19   PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
440 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
441 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
442 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19   PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
443 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
444 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
445 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 NO PROPIO PUBLICO 2.40X80 
446 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
447 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
448 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
449 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
450 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
451 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 NO CUIDANDOLO PUBLICO 1.00X1.00 
452 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
453 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
454 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
455 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
456 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
457 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
458 Izquierda F CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
459 Izquierda M CRA 5 CALLES 18 Y 19 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
460 Izquierda M CRA 5 CALLES 20 Y 21  NO PROPIO PUBLICO 42X48 
461 Izquierda M CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
462 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.20X1.10 
463 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.2X1.2 
464 Izquierda M CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI ENCARGADO PUBLICO 1.2X90 
465 Izquierda M CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI ENCARGADO PUBLICO 1.2X90 
466 Izquierda M CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
467 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI ENCARGADO PUBLICO 1.2X90 
468 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI ENCARGADO PUBLICO 1.2X90 
469 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
470 Izquierda M CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
471 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
472 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.2X1.2 
473 Izquierda M CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
474 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
475 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 NO PROPIO PUBLICO 1.2X90 
476 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
477 Izquierda M CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
478 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
479 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
480 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
481 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.20X1.00 
482 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
483 Izquierda M CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
484 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
485 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
486 Izquierda M CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
487 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
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 488 Izquierda M CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
489 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
490 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 NO PROPIO PUBLICO 90X50 
491 Izquierda F CRA 5 CALLES 20 Y 21 SI PROPIO PUBLICO 1.2X9  
492 Izquierda M CRA 5 CALLES 20 Y 21 NO PROPIO PUBLICO 1.40X90 
493 Izquierda M CRA 5 CALLES 20 Y 21 ESQ SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
494 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 2.00X70 
495 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.5X1.00 
496 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.20X1.10 
497 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.08X1.08 
498 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
499 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
500 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.20X1.10 
501 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
502 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.20X1.10 
503 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
504 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
505 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.10X70 
506 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 NO ARRENDADO PUBLICO 1.20X90 
507 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
508 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 3.00X1.50 
509 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
510 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
511 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 NO CUIDANDOLO PUBLICO 1.50X1.50 
512 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
513 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
514 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
515 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
516 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
517 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
518 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
519 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
520 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 2.00X2.00 
521 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
522 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
523 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO   
524 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
525 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
526 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.20X9 
527 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
528 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
529 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 2.00X1.00 
530 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.20X2.00 
531 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
532 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
533 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 2.00X2.00 
534 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 2.00X2.00 
535 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 1.2X90 
536 Izquierda M CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 2.00X2.00 
537 Izquierda F CRA 5 CALLES 21 Y 22 SI PROPIO PUBLICO 2.00X2.00 
538 Izquierda M CRA 7 CALLES 12 Y 13 ESQ NO PROPIO PUBLICO 2.5X2.5 
539 Izquierda F CRA 7 CALLES 18 Y 19 NO PROPIO PUBLICO   
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 540 Izquierda M CRA 7 CALLES 18 Y 19 NO PROPIO PUBLICO 1.10X70 
541 derecha F CRA 7 CALLES 15 Y 16 NO PROPIO PUBLICO 2.00X2.00 
542 derecha F CRA 7 CALLES 20 Y 21 ESQ NO ARRENDADO PUBLICO 1.20X90 
543 derecha F CRA 7 CALLES 21 Y 22 ESQ NO ARRENDADO PUBLICO 1.20X70 
544 Izquierda F CRA 7A CALLES 19 Y 20 ESQ NO PROPIO PUBLICO   
545 derecha M CRA 8 CALLES 15 Y 16 NO CUIDANDOLO PUBLICO 1.00X1.00 
546 derecha M CRA 8 CALLES 21 Y 22 ESQ NO CUIDANDOLO PUBLICO 1.20X60 
547 derecha M CALLE 10 CRA 2 Y 3 NO PROPIO PUBLICO 2.00X2.00 
548 derecha F CALLE 10 CRA 2 Y 3 NO ARRENDADO PUBLICO 1.00X1.00 
549 derecha M CALLE 10 CRA 2 Y 3 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
550 derecha F CALLE 10 CRA 2 Y 3 NO PROPIO PUBLICO 1.20X60 
551 derecha M CALLE 10 CRA 2 Y 3 NO PROPIO PUBLICO 5.00X5.00 
552 derecha M CALLE 10 CRA 2 Y 3 NO CUIDANDOLO PUBLICO 5.00X5.00 
553 derecha M CALLE 10 CRA 3 Y 4 NO PROPIO PUBLICO 1.80X70 
554 derecha F CALLE 10 CRA 4 Y 5 NO PROPIO PUBLICO 4.00X2.00 
555 derecha F CALLE 10 CRA 4 Y 5 NO PROPIO PUBLICO   
556 derecha M CALLE 10 CRA 5 Y 6 NO PROPIO PUBLICO 90X10.0 
557 derecha M CALLE 10 CRA 5 Y 6 NO PROPIO PUBLICO 1.20X70 
558 derecha M CALLE 10  CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 2.28X2.28 
559 derecha M CALLE 10  CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.40X1.40 
560 derecha F CALLE 10  CRA 5 Y 6 NO PROPIO PUBLICO   
561 derecha F CALLE 10C CRA 5 Y 6 No 5-78 NO PROPIO PUBLICO   
562 derecha F CALLE 10 CRA 6 Y 7 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
563 derecha M CALLE 10 CRA 6 Y 7   PROPIO PUBLICO 3.00X1.00 
564 Izquierda M CALLE 10C CRA 1 Y 2 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
565 Izquierda M CALLE 10C CRA 2 Y 3 NO PROPIO PUBLICO 1.00X2 
566 Izquierda F CALLE 10C CRA 3 Y 4 NO PROPIO PUBLICO 2.00X2.00 
567 Izquierda F CALLE 10C CRA 4 Y 5 NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
568 Izquierda M CALLE 10C CRA 6 Y 7 No. 6-59 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
569 Izquierda M CALLE 10C CRA 6 Y 7 NO PROPIO PUBLICO 2.00X90 
570 Izquierda M CALLE 10C CRA 6   y 7 NO PROPIO PUBLICO 1.00X80 
571 derecha F CALLE 11 CRA 1 Y 2 NO ARRENDADO PUBLICO 1.00X1.00 
572 derecha F CALLE 11 CRA 3 Y 4 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
573 Izquierda M CALLE 11 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 2.50X70 
574 derecha   CALLE 12 CRA 5 Y 6 No 5-79 NO   
ANEXO 
LOC.   
575 derecha M CALLE 12 CRA 5 Y 6 No 5-10 NO ARRENDADO 
ANEXO 
LOC. 1.10X30 
576 derecha M CALLE 12 CRA 6 Y 7 NO PROPIO PUBLICO 2.00X90 
577 derecha M CALLE 12 CRA 6 Y 7 NO PROPIO PUBLICO 8.00X1.00 
578 derecha M CALLE 12 CRA 6 Y 7 NO PROPIO PUBLICO 1.50X70 
579 derecha F CALLE 12 CRA 6 Y 7 NO ARRENDADO 
ANEXO 
LOC. 7.00X1.00 
580 derecha M CALLE 12 CRA 6 Y 7 NO PROPIO PUBLICO 1.20X60 
581 derecha M CALLE 12 CRA 6 Y 7 SI PROPIO PUBLICO 2.00X90 
582 derecha M CALLE 12 CRA 6 Y 7 NO PROPIO PUBLICO 2.20X90 
583 derecha F CALLE 12 CRA 6 Y 7 NO PROPIO PUBLICO 2.20X90 
584 derecha M CALLE 12 CRA 6 Y 7 ESQ NO PROPIO PUBLICO   
585 derecha   CALLE 12 CRA 7 Y 8    NO PROPIO PUBLICO 1.50X90 
586 derecha M CALLE 12 CRA 7 Y 8 NO PROPIO PUBLICO   
587 derecha M CALLE 12 CRA 7 Y 8 PROPIO PUBLICO 1.20X90 NO 
588 Izquierda M CALLE 12 CRA 5 Y 6 NO PROPIO PUBLICO 1.20X60 
589 Izquierda M CALLE 12 CRA 5 Y 6 NO ARRENDADO PUBLICO 1.00X1.00 
590 Izquierda F CALLE 12 CRA 7 Y 8 ESQ NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
591 Izquierda F CALLE 13 CRA 1Y2 SI PROPIO PUBLICO 3.00X90 
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 592 derecha M CALLE 13 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.20X60 
593 Izquierda M CALLE 13 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.10X90 
594 derecha M CALLE 13 CRA 5 Y 6 NO PROPIO PUBLICO 2.00X60 
595 derecha M CALLE 13 CRA 7 Y 8 No 7-37 NO ARRENDADO PUBLICO   
596 Izquierda M CALLE 13 CRA 5 Y 6 NO PROPIO PUBLICO   
597 Izquierda   CALLE 13 CRA 5 Y 6   PROPIO PUBLICO 3.00X3.00 
598 derecha M 
CALLE 14 CRA 1 Y 2 
PARQ.SIMON BOLIVAR SI PROPIO PUBLICO 3.0X3.0 
599 derecha M 
CALLE 14 CRA 1 Y 2 
PARQ.SIMON BOLIVAR NO PROPIO PUBLICO 3.00X1.20 
600 derecha F 
CALLE 14 CRA 2 Y 3 
PARQ.SIMON BOLIVAR NO PROPIO PUBLICO 4.00X4.00 
601 derecha M 
CALLE 14 CRA 2 Y 3 
PARQ.SIMON BOLIVAR NO ARRENDADO PUBLICO 1.00X1.00 
602 derecha F 
CALLE 14 CRA 2 Y 3 
PARQ.SIMON BOLIVAR SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
603 derecha M 
CALLE 14 CRA 2 Y 3  FRENTE 
AVIANCA NO ARRENDADO PUBLICO 70X60 
604 derecha M CALLE 14 CRA 3 Y 4 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
605 derecha M CALLE 14 CRA 3 Y 4 SI PROPIO PUBLICO 1.80X90 
606 derecha M CALLE 14 CRA 3 Y 4 SI PROPIO PUBLICO 1.00X20 
607 derecha M CALLE 14 CRA 3 Y 4 SI PROPIO PUBLICO 1.00X60 
608 Izquierda M CALLE 14 CRA 3 Y 4 NO PROPIO PUBLICO 80X90 
609 Izquierda M CALLE 14 CRA 3 Y 4 NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
610 Izquierda M CALLE 14 CRA 4 Y 5 NO PROPIO PUBLICO 1,2 
611 Izquierda M CALLE 14 CRA 4  Y 5 SI PROPIO PUBLICO 1.80X70 
612 derecha M CALLE 14 CRA 4 Y 5 NO PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
613 derecha M CALLE 14 CRA 4 Y 5 SI PROPIO PUBLICO 1.00X50 
614 Izquierda F 
CALLE 14 CRA 4 Y 5 CAMBIO 
DE CHEQUE SI ENCARGADO PUBLICO 1.20X80 
615 derecha M CALLE 14 CRA 4 Y 5 NO PROPIO PUBLICO 1.80X40 
616 Izquierda F CALLE 14 CRA 6 Y 7A NO ENCARGADO PUBLICO 1.50X80 
617 derecha F 
CALLE 15 CRA 1 Y 2 PARQ. 
SIMON BOLIVAR NO PROPIO PUBLICO 1,00X1,00 
618 derecha M 
CALLE 15 CRA 1 Y 2 PARQ. 
SIMON BOLIVAR SI PROPIO PUBLICO 1,00X1,00 
619 derecha F 
CALLE 15 CRA 1 Y 2 PARQ. 
SIMON BOLIVAR SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
620 derecha M 
CALLE 15 CRA 1 Y 2 PARQ. 
SIMON BOLIVAR SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
621 derecha F 
CALLE 15 CRA 1 Y 2 PARQ. 
SIMON BOLIVAR SI PROPIO PUBLICO 2.00X1.00 
622 derecha M 
CALLE 15 CRA 1 Y 2 PARQ. 
SIMON BOLIVAR SI PROPIO PUBLICO 1.80X90 
623 derecha F 
CALLE 15 CRA 1 Y 2 PARQ. 
SIMON BOLIVAR NO ENCARGADO PUBLICO   
624 derecha F 
CALLE 15 CRA 1 Y 2 PARQ. 
SIMON BOLIVAR SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
625 derecha M 
CALLE 15 CRA 2 Y 3 PARQ. 
SIMON BOLIVAR SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
626 derecha M CALLE 15 CRA 3 Y 4 NO PROPIO PUBLICO 2.00X80 
627 derecha M CALLE 15 CRA 3 Y 4 SI PROPIO PUBLICO 1.80X30 
628 derecha M CALLE 15 CRA 3 Y 4 SI PROPIO PUBLICO 1.20X25 
629 derecha F CALLE 15 CRA 3 Y 4 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
630 derecha M CALLE 15 CRA 3 Y 4 NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
631 derecha M CALLE 15 CRA 3 Y 4 NO PROPIO PUBLICO 30X60 
632 derecha M CALLE 15 CRA 3 Y 4 SI PROPIO PUBLICO 1.50X 90 
633 derecha M CALLE 15 CRA 3 Y 4 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
634 derecha F CALLE 15 CRA 4Y 5 NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
635 derecha M CALLE 15 CRA 4Y 5 NO PROPIO PUBLICO 2.00X20 
636 derecha M CALLE 15 CRA 4Y 5 SI PROPIO PUBLICO 1.50X90 
637 Izquierda M CALLE 15 CRA 2 Y 3  NO PROPIO PUBLICO   
638 Izquierda M CALLE 15 CRA 3 Y 4 NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
639 Izquierda M CALLE 15 CRA 3 Y 4 SI PROPIO PUBLICO 1.80X90 
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 640 Izquierda M CALLE 15 CRA 4Y 5 SI PROPIO PUBLICO 2.00X70 
641 Izquierda M CALLE 15 CRA 4Y 5 NO PROPIO PUBLICO 1.60X90 
642 Izquierda M CALLE 15 CRA 4 Y 5 NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
643 Izquierda F CALLE 15 CRA 4 Y 5 NO PROPIO PUBLICO 60X80 
644 derecha M CALLE 16 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.10X1.10 
645 derecha F CALLE 16 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.10X1.10 
646 derecha M CALLE 16 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO   
647 derecha F CALLE 16 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO   
648 derecha F 
CALLE 16 CRA 6 Y 7 #6-01 
ESQ. NO PROPIO PUBLICO 2.00X2.00 
649 derecha F CALLE 16 CRA 6 Y 7  NO PROPIO PUBLICO 1.20X10 
650 derecha M CALLE 16 CRA 6 Y 7  NO PROPIO PUBLICO 1.50X1.50 
651 derecha F CALLE 16 CRA 6 Y 7  NO PROPIO PUBLICO 2.00X30 
652 Izquierda M CALLE 16 CRA 1  Y 2 SI PROPIO PUBLICO 1.80X90 
653 Izquierda F CALLE 16 CRA 4 Y 5 SI PROPIO PUBLICO 90X80 
654 Izquierda M CALLE 16 CRA 4 Y 5 NO PROPIO PUBLICO 50X80 
655 Izquierda M CALLE 16 CRA 4 Y 5 NO PROPIO PUBLICO 1.40X20 
656 Izquierda F CALLE 16 CRA 4 Y 5 SI PROPIO PUBLICO 1.50X90 
657 Izquierda M CALLE 16 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.10X1.10 
658 Izquierda M CALLE 16 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
659 Izquierda M CALLE 16 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 50X30 
660 Izquierda M CALLE 16 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
661 Izquierda M CALLE 16 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
662 Izquierda M CALLE 16 CRA 5 Y 6 SI ENCARGADO PUBLICO 60X30 
663 Izquierda M CALLE 16 CRA 5 Y 6 SI   PUBLICO 1.20X90 
664 derecha M CALLE 17 CRA 1 Y 2 ESQ. NO PROPIO PUBLICO 2.00X90 
665 derecha F CALLE 17 CRA 1 Y 2  NO ENCARGADO PUBLICO 1.00X85 
666 derecha F CALLE 17 CRA 1 Y 2 SI PROPIO PUBLICO 2.00X90 
667 derecha M CALLE 17 CRA 2 Y 3 NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
668 derecha M CALLE 17 CRA 2 Y 3 NO PROPIO PUBLICO 40X25 
669 derecha F CALLE 17 CRA 2 Y 3 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.20 
670 derecha F CALLE 17 CRA 4  Y 5  SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
671 derecha F CALLE 17 CRA 4  Y 5  SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
672 derecha M CALLE 17 CRA 5 Y 6 NO PROPIO PUBLICO 1.20X2.00 
673 derecha F CALLE 17 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
674 derecha F CALLE 17 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
675 derecha F CALLE 17 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
676 derecha M CALLE 17 CRA 5 Y 6 PERMISO PROPIO PUBLICO 2.10X90 
677 derecha M CALLE 17 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.20X1.00 
678 derecha M CALLE 17 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
679 derecha M CALLE 17 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
680 derecha F CALLE 17 CRA 5 Y 6 NO PROPIO 
ANEXO 
LOC.   
681 derecha M CALLE 17 CRA 6 Y 7 SI PROPIO PUBLICO 1.20X2.00 
682 derecha M CALLE 17 CRA 6 Y 7 NO PROPIO PUBLICO   
683 derecha M CALLE 17 CRA 6 Y 7 NO PROPIO PUBLICO 1.20X90 
684 derecha F CALLE 17 CRA 7 Y 8  NO ENCARGADO PUBLICO   
685 derecha M CALLE 18 CRA 4 Y 5  SI PROPIO PUBLICO 1.00X80 
686 derecha F CALLE 18 CRA 5 Y 6 NO PROPIO PUBLICO 1.00X80 
687 derecha M CALLE 19 CRA 2  Y 2A PERMISO ARRENDADO 
ANEXO 
LOC.   
688 derecha F CALLE 19 CRA 2  Y 3 NO PROPIO PUBLICO 1.00X90 
689 derecha F CALLE 19 CRA 3 Y 4 ESQ. NO PROPIO PUBLICO 2.00X80 
690 derecha M CALLE 19 CRA 4 Y 5 SI PROPIO PUBLICO 2.00X70 
691 derecha F CALLE 19 CRA 4 Y 5 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
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  Izquierda F CALLE 19 CRA 4 Y 5 SI PROPIO PUBLICO   
693 Izquierda M CALLE 19 CRA 4 Y 5 NO PROPIO PUBLICO 1.00X90 
694 Izquierda F CALLE 19 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
695 Izquierda M CALLE 19 CRA 5 Y 6 NO PROPIO PUBLICO 1.00X80 
696 Izquierda M CALLE 20 CRA 3  Y 4  SI PROPIO PUBLICO 1.00X80 
697 Izquierda M CALLE 20 CRA 4 Y 5 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
698 derecha M CALLE 20 CRA 5 Y 6 NO PROPIO PUBLICO 80X1.20 
699 derecha M CALLE 20 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.50X1.00 
700 derecha M CALLE 20 CRA 5 Y 6 NO PROPIO 692 30X20 
701 derecha M CALLE 20 CRA 7 Y 8 NO PROPIO PUBLICO 3.00X2.00 
702 derecha F CALLE 20 CRA 7 Y 8 NO PROPIO PUBLICO 30X1.20 
703 derecha M CALLE 21 CRA 4 Y 5 NO PROPIO PUBLICO 1.00X90 
704 derecha F CALLE 21 CRA 4 Y 5 NO PROPIO 
ANEXO 
LOC. 40X50 
705 derecha M CALLE 21 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1,25 
706 derecha F CRA 5 CALLES 20 Y 21 ESQ SI PROPIO PUBLICO 1.25X80 
707 derecha M CALLE 21 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.50X1.00 
708 derecha M CALLE 21 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.60X1.10 
709 derecha M CALLE 21 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.20X1.10 
710 derecha M CALLE 21 CRA 5 Y 6 NO PROPIO PUBLICO 1.10X70 
711 derecha M CALLE 21 CRA 6 Y 7 NO PROPIO PUBLICO 1.00X2.50 
712 derecha F CALLE 21 CRA 6 Y 7     PUBLICO   
713 Izquierda F 
CALLE 21 CRA 7 Y 8 PARQ. 
SAN MIGUEL NO PROPIO PUBLICO 1.00X80 
714 Izquierda   
CALLE 21 CRA 7 Y 8 PARQ. 
SAN MIGUEL SI PROPIO PUBLICO   
715 Izquierda F 
CALLE 21 CRA 7 Y 8 PARQ. 
SAN MIGUEL NO PROPIO PUBLICO 2.00X2.00 
716 Izquierda M 
CALLE 21 CRA 7 Y 8 PARQ. 
SAN MIGUEL NO PROPIO PUBLICO 2.00X2.00 
717 Izquierda F 
CALLE 21 CRA 7 Y 8 PARQ. 
SAN MIGUEL NO PROPIO PUBLICO 2.00X2.01 
718 Izquierda M 
CALLE 21 CRA 7 Y 8 PARQ. 
SAN MIGUEL NO PROPIO PUBLICO 0.30X2.00 
719 Izquierda M 
CALLE 21 CRA 7 Y 8 PARQ. 
SAN MIGUEL NO ENCARGADO PUBLICO 2.00X2.50 
720 Izquierda F 
CALLE 21 CRA 7 Y 8 PARQ. 
SAN MIGUEL NO PROPIO PUBLICO 3.00X3.00 
721 Izquierda M 
CALLE 21 CRA 7 Y 8 PARQ. 
SAN MIGUEL NO PROPIO PUBLICO 3.00X3.00 
722 Izquierda M 
CALLE 21 CRA 7 Y 8 PARQ. 
SAN MIGUEL NO PROPIO PUBLICO 5.00X3.00 
723 Izquierda F 
CALLE 21 CRA 7 Y 8 PARQ. 
SAN MIGUEL NO PROPIO PUBLICO 4.00X3.00 
724 Izquierda F 
CALLE 21 CRA 7 Y 8 PARQ. 
SAN MIGUEL NO PROPIO PUBLICO   
725 Izquierda F 
CALLE 21 CRA 7 Y 8 PARQ. 
SAN MIGUEL SI PROPIO PUBLICO 1.20X1.20 
726 Izquierda F 
CALLE 21 CRA 7 Y 8 PARQ. 
SAN MIGUEL NO PROPIO PUBLICO 3.00X3.00 
727 Izquierda F 
CALLE 21 CRA 7 Y 8 PARQ. 
SAN MIGUEL NO PROPIO PUBLICO 3.00X80 
728 Izquierda F CALLE 22 CRA 4 Y 5 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
729 Izquierda M CALLE 22 CRA 4 Y 5 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
730 Izquierda M CALLE 22 CRA 4 Y 5 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
731 Izquierda M CALLE 22 CRA 4 Y 5 NO PROPIO PUBLICO 1.00X80 
732 Izquierda M CALLE 22 CRA 4 Y 5 SI PROPIO PUBLICO 1.00X12 
733 Izquierda M CALLE 22 CRA 4 Y 5 SI PROPIO PUBLICO 1.10X1.10 
734 Izquierda M CALLE 22 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.00X1.00 
735 Izquierda M CALLE 22 CRA 5 Y 6 NO PROPIO PUBLICO 1.00X70 
736 Izquierda M CALLE 22 CRA 5 Y 6 SI PROPIO PUBLICO 1.20X90 
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